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Este estudio tuvo como finalidad principal, buscar la relación que existe entre el gobierno 
digital y rendición de viáticos en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 
2020. La población considerada fue de 150 servidores públicos de la Institución y la muestra 
trabajada fue de 108 servidores públicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú, para lo cual se emplearon la variable, gobierno digital y la variable rendición de 
viáticos.  
 
El estudio presentado fue de enfoque cuantitativo de tipo básico, debido que recopila 
información cuantificable y lo describe tal como se presenta, así mismo tuvo el diseño no 
experimental de nivel correlacional de corte transeccional, recogiendo los antecedentes en 
un tiempo establecido el cual fue utilizado para realizar el instrumento denominado 
cuestionario para los servidores públicos del Senamhi, el cual fue elaborado con 36 
preguntas cerradas, basadas en la escala de Likert,  lo que nos permitió tener datos acerca de 
la variable gobierno digital y la variable rendición de viáticos, evidenciando el cálculo de las 
dimensiones, dichos análisis fueron presentados en gráficas y tablas cruzadas con  
explicaciones textuales.  
 
En esta investigación se concluyó, que hay evidencia para afirmar que, la variable 
gobierno digital se relaciona significativamente con la variable rendición de viáticos en el 
Servicio Nacional Metrología e Hidrología del Perú, 2020. según el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman siendo igual a 0,325 lo cual determina que el nivel de relación 
es positiva media.  
 














The main purpose of this study was to clarify the relationship between digital government 
and per diem surrender in the National Meteorology and Hydrology Service of Peru, 2020. 
The population considered was 150 public servants of the Institution and the sample worked 
was of 108 public servants of Senamhi, for which the variable, digital government and the 
per diem surrender variable were used. 
 
The study presented was a basic quantitative approach, since it compiles quantifiable 
information and describes it as presented, it also had the non-experimental design of a 
correlational level of transectional cut, collecting the antecedents in an established time 
which was used to perform the instrument, called the Senamhi commissioners questionnaire, 
which was prepared with 36 closed questions, based on the Likert scale, which allowed us 
to have data about the digital government variable and the per diem surrender variable, 
evidencing the calculation of the dimensions, these analyzes were presented in graphs and 
crossed tables with textual explanations. 
 
In this investigation it was concluded that there is conviction to say that the digital 
government variable is significantly related to the per diem surrender variable in the National 
Metrology and Hydrology Service of Peru, 2020. according to the Rho correlation 
coefficient of Spearman being equal to 0.325 which determines that the level of relation low. 
 











I. Introducción  
 
La organización de cooperación de desarrollo económico-OCDE, indica en su escrito de la 
carpeta políticas de telecomunicaciones con alta capacidad para américa latina y el caribe-
LAC, es producto de una colaboración mutua con el banco interamericano de desarrollo-
BID, este planteamiento es conocido como una guía para la moneda digital, lo cual  podrían 
contribuir las tecnologías digitales a  las metas de progreso continuo, así pues el foro 
económico a nivel del mundo indica que, el cambio digital hace efecto directo en la rivalidad 
de las naciones y la producción de mejoría ciudadana y a bajo costo para toda la población, 
por medio de entrada de la tecnología  y mejora en la prestación sanidad y formación 
académica, tecnologías digitales tanto en las medianas empresas como también en los 
pequeñas negocios, en los grupos de alta demanda de la ciudadanía, en la innovación y 
nuevas ideas de negocio, que esté al alcance de toda la población en general. OCDE-BID 
(2016). 
 
Las redes de banda ancha son el sostén principal de los nuevos surgimientos digitales. La 
más alta disposición y la utilización de manera eficiente de las prestaciones brindados 
promueven la inclusión social, la productividad y el nivel alto de rendimiento. Sin embargo, 
en varios lugares a nivel mundial es prioritario vencer un grupo de inconvenientes que 
conduce los servicios de banda ancha de mejor acceso. En la región LAC, un aproximado de 
trecientos millones de habitantes todavía no disponen de acceso a Internet. Si bien sabemos 
que están apareciendo nuevas potencias de redes de banda ancha, a pesar de ello falta mucho 
por trabajar para aumentar la capacidad necesitada y difundir que gobiernos, empresas y 
ciudadanos se beneficien en un nivel alto todo lo que brindan estas redes. 
El acceso a Internet de banda ancha está desarrollando una función transformadora a cada 
día se eleva significativamente en distintos sectores de la región LAC. Se ha transformado 
en un instrumento digital básica para las personas, empresas y gobiernos las cuales se 
conectan entre sí. beneficia a las personas en su quehacer diario mediante la difusión de la 
incorporación social y la difusión en lugares olvidados; aumenta el desarrollo al incrementar 
la base de información, la rapidez el descubrimiento, y eficiencia en la gobernanza debido a 
precios bajos de instalación y una gran contribución y rendición de cuentas. 
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En segundo lugar, se necesitan buenas prácticas y políticas de gobierno de esa manera 
aumentar el acceso y así también para mejorar y asegurar la permanencia de las redes. de tal 
manera que los consumidores tengan las pertinencias que se les brindan. Tal vez a futuro las 
redes de banda ancha consigan una escala de expansión que acceda beneficiar todos los 
requerimientos en la actualidad, sin embargo, escasamente hay señales para que esto suceda 
en un largo plazo no muy lejano, aun si el requerimiento sigue aumentando y se levantan las 
calidades tecnológicas. En los países del primer mundo están progresando de manera rápida 
nuevas y mejores innovaciones de accesos inalámbricos (4G y 5G) o se planea instalarlas, 
en algunos lugares ya se venden redes fijas a velocidades cuarenta mil veces más altas que 
las ofertas iniciales de banda ancha. Desde la apertura de la banda ancha, se ha contado con 
distinguidas potencias en distintas comunidades, regiones y países, cuyas partes 
involucradas están sumergidas en un desarrollo simultaneo de aplicación envés de tener que 
esperar a un resultado final. 
 
Las personas, empresas y gobiernos tienen que ordenar de las técnicas y capacidades que 
necesitan para aprovechar de los beneficios de la banda ancha y disfrutar del mismo con el 
pasar de los años. No obstante, un poco más de la mitad de la juventud de 15 años de edad 
de la región de Latinoamérica, no han conseguido el rango de competencias necesarios para 
una inserción beneficiosa en el mundo laboral. Esta deficiencia, así como en las 
competencias básicas como en la alfabetización digital, limita que varios de ellos tengan 
acceso a ser elegidos de manera activa en la economía digital, disminuyendo sus 
probabilidades en el mundo de trabajo y declinando la competencia. Las redes de banda 
ancha nos permitirán no solo ser alcanzables, sino también sustentable, con el propósito de 
seguir promoviendo y cubrir la necesidad. Se necesitan lineamientos y prácticas que 
conlleven a las primordiales apariencias de las variedades y el consumo de forma total y 
relacionado en todos los ámbitos de la colectividad. 
 
El acceso de banda ancha tiene como retos primordiales incrementar la variedad y calidad 
de los servicios, el acceso, la profundización y la difusión. Son una gran cantidad de 
indicadores los que privan de la región de LAC, algunos de ellos ya se hicieron mención en 
párrafos anteriores. Están enlazados a lineamientos de la oferta, como el manejo y 
determinación del equipamiento y la prestación de servicios de banda ancha, o de la 
necesidad que tienen, como competencias, innovación, contenido local y protección del 
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consumidor.  En síntesis, estos son los retos más sobresalientes en la redacción de políticas 
me mejores en los accesos a internet de mejor calidad. Naser (2019). 
 
En una era en donde los sobornos y la corruptela son asuntos que han conllevado a mucha 
perplejidad en las personas y a toda la población en general, las nuevas tecnologías del 
gobierno digital como eje fundamental de la trasformación y actualización de las entidades 
públicas, es de carácter preciso y conveniente para una nación que padece del efecto de un 
inapropiado manejo de los sectores públicos. Salas (2012). El gobierno digital y la 
actualización del sector público es una práctica a nivel del mundo que cada vez está 
modificando costumbres, destrezas y modelos arraigados de negocios para de esa manera 
pasar a reorganizaciones burocráticas e institucionales, donde el descubrimiento, la novedad 
tecnología y la perspectiva de agrado del beneficiario es la razón de ser y por ello se realiza 
todo trabajo que genere valor. Cabe mencionar que estas brechas no son solo de nuestro país 
y tampoco de los gobernantes en América del Sur. En Europa, según la junta europea 
expusieron en su propuesta que para este año 2020, las gestiones y organizaciones de las 
entidades públicas en toda la Unión europea deben ser gobiernos que escuchen a los 
ciudadanos, competentes e inclusivos, brindando a la población servicios en red y la 
tecnología de primera mano que se ajuste a las necesidades y sea compatible con toda la 
población. PCM (2020). 
 
El Programa de la Naciones Unidas de Desarrollo, emite reconocimiento en la mejoría de 
nuestro País en el porcentaje de avance humano, así mismo también indica que existen 
ciertas deficiencias que deberían ser disminuidas y examinar las diferencias existentes en la 
actualidad y ver la manera de reformar en un largo plazo, apuntando principalmente dos de 
los cambios más importantes que abrirán paso al estilo de vida en el siglo xxii, uno de ellos 
es la  modernización digital; señalando que los avances digitales, las finanzas digitales y las 
soluciones de salud digital, brindan una imagen de un futuro de las diferencias que puede 
acabar con el pasado, si las ocasión se  pueden utilizar de manera rápida y compartida con 
todos. 
 
La secretaría de gobierno digital de la presidencia del consejo de ministros, encabeza los 
procedimientos de novedad en tecnología y la modernización digital de las Instituciones 
Públicas. Es designado para dirigir el sistema nacional de modernización digital y gobierna 
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los programas digitales del País. El decreto legislativo N° 1412, mediante el cual se publica 
la ley de gobierno digital, construir el cuadro de gobernanza del gobierno digital, para una 
administración eficiente de la identificación digital, prestaciones digitales, datos y 
convicción digital, la digitalización de procedimientos y asistencia de funciones digitales del 
sector Público, tanto el gobierno central, regional y local. PCM (2020). 
 
 En el ámbito de la táctica país de competitividad y producción, publicada por el Decreto 
Supremo. Nº 345-2018-Economia y Finanzas, a través del decreto supremo N° 237-2019-
EF, mediante el cual se publica el proyecto de competitividad y productividad 2019 al año 
2030, en dónde se suscita un grupo de lineamientos acordadas en el la parte privada y público 
con la intención de entablar un ambiente propicio y desafiadle que ayude a originar mejorías 
para los ciudadanos mediante un desarrollo económico de país. La modernización digital es 
un cambio para la mejoría de los ciudadanos, siendo necesario aplicar el ecosistema que 
norme los procedimientos digitales del Perú, y también fijar las formas de participación a la  
sociedad civil en el entorno digital, articulación con actores públicos, mediante un enfoque  
holístico, que garantice la producción de valor público y fomentar la aplicación de valor 
económico y social para todos los peruanos, instituciones y ciudadanía en general, y apoyo 
al equilibrio de las ocupaciones del Estado Peruano. Decreto Supremo Nº 345 (2018). 
 
Con el objetivo de garantizar el avance en la transformación digital del Estado, la PCM 
mediante la secretaría de gobierno digital y autoridad nacional del servicio civil-Servir, 
lanzaron el primer diagnóstico de competencia digital en el sector público en la cual 
participan los tomadores de decisión de instituciones estatales. El avance de la tecnología 
está transformando exponencialmente las competencias profesionales. Nos menciona que ya 
no pensamos en una cuarta revolución industrial sino de una revolución digital permanente.  
Por ello, es responsabilidad del Estado preparar a los servidores públicos para desenvolverse 
en este mundo cada vez más digital con un claro enfoque en las necesidades de los 
ciudadanos”, indicó la secretaria de gobierno digital de la PCM. En ese sentido, SERVIR en 
trabajo conjunto con la secretaría de gobierno digital priorizaron el diagnóstico de 
competencias digitales en los responsables del comité de gobierno digital y los miembros de 
la alta dirección en las entidades del poder ejecutivo, universidades públicas, gobiernos 
regionales y locales, entre otras entidades públicas. El diagnóstico es uno de los 
compromisos de la agenda digital al bicentenario porque permitirá sentar las bases de una 
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verdadera transformación cultural en el sector público con la transversalización de las 
tecnologías digitales para garantizar alcanzar de los objetivos del país. Con ese compromiso, 
la secretaría de gobierno digital y SERVIR trabajaremos intensamente para incluir 
digitalmente a los servidores públicos, a nivel nacional, en el desarrollo de estas nuevas 
competencias. PCM (2020). 
 
Por consiguiente, este diagnóstico identificará las necesidades de fortalecimiento de 
competencias digitales y orientará los planes de desarrollo de los colaboradores de las 
entidades públicas hacia la cobertura de dichas necesidades, con el fin de brindar mejores y 
más ágiles atenciones a la comunidad. En el Senamhi, el empleo de la tecnología con 
respecto a la modernización del gobierno digital es de suma importancia, pues permitirá el 
mejoramiento y cumplimientos de plazos en la rendición de viáticos, trámites documentarios 
y otros que aún no se ha plasmado.  
 
Así pues, la modernización de su la gestión aun no es del todo aplicable. Sin embargo, el 
ministerio del ambiente y su organismo adscrito-Senamhi, está relanzando el gobierno 
digital y la digitalización desde ya algunos años. Así pues, esta Institución presenta 
dificultades como el retraso en la entrega de su rendición de viáticos, gasta más papel al 
imprimir los expedientes, los procedimientos burocráticos y otros pormenores ligados, son 
los obstáculos cotidianos que enfrenta la Institución donde es perjudicado también el 
comisionado y la unidad de Contabilidad debido que sus cuentas de rendiciones de viáticos 
a fin de mes están infladas. En ese marco, este estudio busca de saber el nivel de la relación 
del gobierno digital y la rendición de viáticos en el senamhi, 2020. De tal forma, que los 
frutos demuestren el grado de significancia en el beneficio de los comisionados y también 
de la institución.   
 
Con la finalidad de alcanzar el propósito en el Senamhi, como organismo adscrito al 
Ministerio del Ambiente, realiza y gestiona sus operaciones propias de presupuesto, 
mediante el cual se brinda los viáticos para comisión de servicios de los funcionarios y 
servidores públicos, con el apoyo de los aplicativos y programas que maneja la institución 
siendo estos SIGA y SIAF. Sistemas mediante el cual se gestiona los viáticos con cargo a 
rendición de cuenta, cuyo deposito al comisionado se entrega con la finalidad de abarcar 
gastos de alimentos, transporte y hospedaje entre otros, con el fin de cumplir con normalidad 
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el desarrollo del plan de trabajo encargado. El presupuesto asignado debe ser medido y bajo 
un estricto control, con el fin de evitar malversación de gastos, lo cual es responsable tanto 
el que otorga como también el que recibe el dinero, al culmino de la comisión de servicios 
el responsable deberá rendir en un plazo no mayor a 10 días hábiles presentando  todo el 
sustento de los gastos incurridos y en caso de tener devoluciones se entregara el dinero en 
efectivo a la unidad de tesorería  con el fin de cerrar el círculo de la rendición de cuentas. 
(GCS-procedimiento: PR-OA-001-2020). 
 
En relación a los antecedentes internacionales tenemos a Pérez (2017), el objetivo fue 
analizar el gobierno electrónico y el control de cumplimiento del deber tributario, la tesis fue 
de enfoque cualitativo, de nivel exploratoria de tipo descriptiva. en donde llego a la 
conclusión que la administración tributaria cuenta con una base de datos de información muy 
útil en el país, sin embargo, existe todavía fallas en lo que respecta a la interconexión de 
redes de información entre instituciones públicas y privados proveedores de servicios al 
ciudadano, que le imposibilita captar la información de la dirección que lo genera. La 
Administración Tributaria tiene información recabada de los contribuyentes y terceros, esta 
información puede estar sujeto a variaciones si de repente surgió algún tipo de error ya sea 
del mismo declarante o de uno ajeno. 
 
Así mismo tenemos a Curto (2017), cuya finalidad fue conocer si la data que se está 
entregando en las páginas de información autonómicos son idóneos y austeros, también la 
data vinculada con la rendición de cuentas existentes en las páginas digitales autonómicos y 
de qué manera se realizan los grados de exposición descubiertos entre las entidades 
Autónomas. La investigación fue de tipo descriptivo. Cuya muestra es de diecisiete CCAA, 
los resultados evidenciaron que solamente once CCAA contaban con portales open data, de 
un total de los 4,975 grupos de información hallados, cuarenta de ellos (porcentaje menor al 
1%) tenía la información esperada. Sólo ocho CCAA llegan a un grado positiva en el 
marcador de transparencias open data. Este análisis, llego a la conclusión que la información 
vinculada con la rendición de cuentas es muy escasa y que existe mayor cantidad de 
información de tipo geográfico, de igual forma las páginas de datos abiertos de las 
comunidades autónomas no están sacando provecho su capacidad para mejorar la rendición 
de cuentas y que, las bibliotecas digitales autonómicos indican cifras que permitan el 




Por otro lado, se puede citar a García (2015), el cual tuvo a bien averiguar el trámite de 
rendición de cuentas, reconociendo los clasificadores de gastos de la oficina de vigilancia 
epidemiológica, detallando los pasos a seguir para la Rendición de Cuentas, cuantificando 
el grado de eficiencia y mejoría en el procedimiento de rendición de cuentas y revisando 
detalladamente en el procedimiento de rendición de cuentas. La investigación fue de  tipo 
básica de nivel Descriptiva, Así pues, se realza el problema relacionado a la determinación de 
las decisiones legales que tiene la región IV, por la que se debiera guiar la gestión para la 
rendición de cuentas, el plazo que debe realizar la rendición de cuentas de los clasificadores 
asignadas a  la entidad, también los pasos de inspección interna realizados para analizar la 
rendición, el grado de eficiencia y mejoría de la entidad  para presentar su rendición, y las 
opciones que se produjeran en vista de mejorar el procedimiento y los lineamientos de 
rendición de cuentas. 
 
Como último antecedente tenemos a Salas (2015), en donde el fin era, hacer un balance 
de rendición de cuentas en la gestión de instituciones del estado costarricense, investigación, 
con el propósito de apoyar y ampliar el grado de transparencia en el cargo público. La tesis 
sustentada fue de tipo exploratorio, debido a que se hizo sobre un contenido no tan conocido, 
descriptivo porque se refiere principalmente en abordar una situación específica señalando 
sus cualidades más singulares y explicativos, debido que se investigó manifestar un aspecto 
real, señalando su importancia en una teoría de relato. Como fruto de esta investigación se 
llegó a la conclusión que Costa Rica pese a estar entre los territorios con las democracias 
excelentes a nivel latinoamericano, aún cuenta con fallas en el sistema de rendición de 
cuentas en la actualidad, lo que es preocupante puesto que esta tiene a las señales de la 
economía y operatividad en el uso de los bienes del estado. Por ende, se concluyó que no 
existe una cultura de rendición de cuentas consolidada, porque existe escasa revisión de 
facturas y/o comprobantes de gasto que todo servidor público tiene que entregar al rendir 
cuentas por los gastos realizados en transportes dentro del territorio, así como al exterior, 
hospedaje y alimentos. 
 
En los antecedentes nacionales tenemos a Ventura (2018), el objetivo fue “determinar la 
relación del control interno y la rendición de viáticos en la comuna de Queropalca Provincia 
de Lauricocha - Huánuco - 2018”. La investigación fue de tipo aplicada con diseño 
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cuantitativo y  llegó a las conclusiones siguientes: La utilización del control interno 
interviene en la variable rendición de viáticos, teniendo como resultado, un coeficiente de 
correlación, de tal manera que es una relación alta considerable, lo que conllevo a la 
aceptación de la hipótesis general elaborada, en ese sentido concluimos que la utilización de 
control interno si influye en la rendición de viático evidenciando que si hacemos la 
utilización de control interno apoyara a una eficiente administración de los bienes del sector 
público peruano. El control interno se relaciona con cumplimiento de los lineamientos de 
viáticos hallándose un nivel de correlación, de tal manera que es una correlación alta debido 
que las políticas de control interno y las reglas de rendición de viáticos son partes esenciales 
para poder contribuir el cumplimiento de la normativa de comuna. Se encontró la relación 
de control interno y la información, esta tesis llega a concluir que, existe coeficiente de 
correlación, el cual tiene como resultado una correlación positiva alta debido que el control 
interno y la información acceda organizar el activo de la institución. 
 
Por otra parte, tenemos a Fernández (2017), Tiene como fin, saber la relación que hay 
entre la variable gobierno electrónico y la participación de la ciudadanía en la Municipalidad 
de San Martin de Porres, año 2016. Esta investigación fue de tipo no experimental y diseño 
descriptiva correlacional. Llegando a la conclusión de la investigación que, si existe relación 
significativa entre la participación ciudadana y el gobierno electrónico esto quiere decir a 
medida que el gobierno electrónico aumenta también lo hace la participación ciudadana en 
el municipio de SMP–2016. 
 
También tenemos a Velásquez (2017), cuyo objetivo fue “saber el nivel de relación que 
existe entre el cumplimiento de rendición de viáticos y los elementos del control interno en 
la unidad ejecutora 001 central – Ministerio de Salud. El método utilizado en el estudio fue 
el cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo y correlacional, Sus conclusiones 
fueron: que el cumplimiento de la rendición de los viáticos se desenvuelve de forma 
particular con un porcentaje de 62,10% de las personas entrevistadas, se tiene que los 
elementos del control interno lo que se está llevando acabo de manera moderada en un 
54,4%.  Se concluyó que realizar la rendición de viáticos se relaciona significativamente con 
los elementos del control interno en la administración del Ministerio de Salud, 2017 
(correlación r= 0,858 y el valor de la significancia p = 0,000), viendo así que la relación es 
muy fuerte. Entonces se confirma que el control se va a desenvolver de una manera usual 
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según el 52,4% de los encuestados, y tiene como conclusión lo siguiente, cumplir con la 
rendición de los viáticos se relaciona significativamente con el control en la Unidad 
Ejecutora 001 central – ministerio de salud, 2017 (r= 0,653 y p= 0,000) así pues el resultado 
muestra que la relación es considerable. 
 
Finalmente se puede mencionar a Llacsahuanga y Chávez (2014), con el propósito de 
saber el grado de relación entre el procedimiento del registro contable de pago de viáticos y 
el agrado del cliente en la dirección E. E. de la DG en el INS, 2014, el estudio realizado fue 
tipo básica de nivel descriptivo, el método aplicado fue hipotético deductivo. El diseño fue 
correlacional, no experimental y transversal. Cuya muestra fue de ochentaisiete usuarios del 
INS. concluye que los resultados reportan una relación significativa en el procedimiento de 
registro contable de pago de los viáticos y el agrado del usuario, en donde se demuestra que 
a mejor proceso de registro contable de pago de viáticos abra más agrado del beneficiario. 
 
Como teoría que respaldan esta investigación, tenemos Munayco (2014), el cual nos dice 
que la teoría general de sistemas, es un método cuyo fin es instruirse en los procedimientos 
íntegramente, es decir como un total, teniendo como pilar sus elementos y estudiando las 
relaciones e interrelaciones actuales entre éstas y a través de la aplicación de tácticas 
investigativas, guiar al entendimiento moderno y especifico del sistema. Agrupa los 
componentes requeridos para expandir y hacer extensiva su propio uso, se dice que es una 
metodología la cual se puede realizar ejemplos y tener una idea de la manera como se va 
presentar antes de su puesta en funcionamiento a través de la utilización de procedimientos 
de simuladores, facilitando escoger la mejor opción al problema estudiado. Así pues, la 
teoría general de Sistemas no solamente usa la tecnología para dar solución a algunas 
dificultades cotidianas, sino que se necesita de un enfoque más extenso, con alto nivel, que 
afronte la problemática como un todo, integrando factores tecnológicos y sociológicos 
acertados y alternados, Ayudando a las instituciones y/o empresas a subir sus ingresos, con 
una administración más eficiente y llegar a cumplir con las exigencias y necesidades de los 
usuarios. 
 
Por otro lado, tenemos a la teoría de la gestión pública, es la puesta en desarrollo de los 
bienes del estado, con el propósito de elevar el desenvolvimiento y el bienestar de la 
población. Así pues, la gestión pública es la construcción de métodos para mejorar el sector 
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público, que permitan suprimir las reglas que impiden la vida económica y social y de esa 
manera perfeccionar las que resultan prioridad y reemplazar las obsoletas por versiones 
nuevas y la necesidad de las personas. Con el fin de construir y obtener tipos de 
administración pública más competente, menos expuesto a la corrupción y más 
democráticos. PCM (2020) 
 
En ese sentido, la investigación implica tomar en cuenta el enfoque conceptual, de la 
variable Gobierno digital, que es automatizar todos los procedimientos que en la actualidad 
se elaboran manualmente de esa manera identificar si es necesario incluir, eliminar o 
reformular los procesos en base a las normas que tenga la planificación estratégica de la 
entidad. Es efectivo y permita mejorar la transparencia en los procesos del estado, mejorar 
el servicio y la interacción con las personas, teniendo la seguridad y privacidad en el entorno 
digital, la eficiencia y productividad del Estado, promoviendo el bienestar económico y 
social de toda la nación, garantizando el uso ético de los datos y la privacidad en el entorno 
digital. (DL-1412-2018-PCM). 
 
 Por otro lado, Según ONGEI (2013), gobierno digital es la utilización de manera 
permanente e intensiva las tecnologías emergentes de Información para establecer la 
interacción del estado con la ciudadanía, así mejorar y optimizar la gestión brindando 
servicios de calidad, hacer valer la mejor transparencia de la información de la gestión para 
incentivar la participación de la ciudadanía, para unificar y fortificar los diferentes sectores 
públicos del país. Es la mejor herramienta que pueda transformar al país en un conglomerado 
de información y conocimiento relevante para la población se inmiscuya dentro de la 
democracia. 
 
Así pues, tenemos a la dimensión Acceso a la tecnología, es obtener a un equipo que 
permita la conexión a Internet y exposición a lo que allí se pueda suscitar como, por ejemplo: 
contenidos, formas de trabajo, interacción con personas, entre otros. (DL-1412-2018-PCM). 
Del mismo modo a la dimensión Simplificación de procesos, Significa reducir el flujo de 
actividades de forma que se obtengan resultados, pero a menor coste y con más agilidad. 
(DL-1412-2018-PCM). Por último, se define a la dimensión Marco regulatorio, como la 
herramienta que proporciona los lineamientos sobre las cuales la institución elabora y decide 
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el alcance y la forma de la intervención en la población. Es una combinación de estatutos y 
regulaciones legales, normas judiciales y la práctica real. (DL-1412-2018-PCM). 
 
En relación al concepto de la variable rendición de viáticos, es el sustento en documentos 
de los gastos efectuados en el viaje por comisión, otorgados por la institución. Los 
trabajadores que perciban viáticos tienen la obligación de presentar su respectiva rendición 
de cuenta esta debe estar correctamente registrada con las justificaciones de gasto por los 
servicios de alimentos, hospedaje y transporte, pudiendo ser facturas, tikets, boletas de venta 
y otros comprobantes de pago debidamente registrados en Sunat. (GCS-procedimiento: PR-
OA-001-2020). 
 
a) Si la comisión de servicio fue dentro del interior del país: La rendición se realizará 
hasta los diez (10) días hábiles después del termino y tiene que entregar los anexos   
correspondientes tal y como sigue: anexo N°4-declaración jurada: debidamente llenado y 
firmada por el responsable de la comisión. Anexo N° 8- registro de consumo de alimento y 
hospedaje, el cual deberá ser llenado por el proveedor que brinda el servicio. Anexo N° 3 – 
resumen de todos los gastos incurridos en la comisión de servicios, adjuntando todos los 
comprobantes utilizados durante la comisión, los mismos que deberán ser firmados colocar 
el DNI al reverso de cada comprobante. Anexo N° 9 - Informe de actividades en comisión de 
servicio al interior del país, debidamente firmado por el comisionado y con la firma de su jefe 
inmediato. Los comprobantes deben ser emitidos a nombre de la institución, ruc y domicilio 
fiscal. La utilización del formato de la DJ. es opcional; y solo se puede registrar una cantidad 
máxima de hasta treinta por ciento de la cantidad del viático otorgado al comisionado, esto 
se deberá realizar cada vez que sea imposible recolectar un comprobante de pago valido por 
sunat y siguiendo los lineamientos la institución. 
 
     b) Si la comisión de servicio fue al exterior del país: la rendición de cuentas se hará hasta 
los quince días calendarios después del término de su comisión y deberá entregar los anexos   
correspondientes tal y como sigue anexo N° 3- resumen de todos los gastos incurridos en la 
comisión de servicios, adjuntando todos los comprobantes utilizados durante la comisión, 
los mismos que deberán ser firmados colocar. Anexo N° 9 - Informe de actividades en 
comisión de servicio al interior del país, debidamente firmado por el comisionado y con la 
firma de su jefe inmediato. Los comprobantes deben ser emitidos a nombre de la institución, 
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ruc y domicilio fiscal. Anexo N° 4 - declaración jurada”, debidamente firmado por el 
responsable de la comisión. Se deberá considerar la documentación indicada en el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM modificado por Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM. Se tiene 
sustentar con comprobantes de pago hasta por lo menos el ochenta por ciento del monto de 
viáticos asignado. El veinte por ciento restante está permitido presentar atreves del formato 
llamado anexo N° 4 - declaración jurada. Asimismo, para llevarse a cabo todo lo mencionado 
anteriormente el funcionario público debe recibir y autorizar la comisión de servicio 
procediendo a tramitar la solicitud y elaboración de la planilla de viáticos, esta debe describir 
tal cual como ordena los lineamientos del procedimiento para el otorgamiento de comisiones 
de servicio, es importante que el comisionado firme el compromiso de devolución y/o 
autorización de descuento en caso de incumplimiento de las normas. Una vez esté completa 
la solicitud y con la firma del jefe, esta es remitida a la oficina de administración y finanzas 
para posteriormente ser remitido a la unidad de contabilidad y se puede realizar el 
compromiso y devengado del viatico para posteriormente pasar a la unidad de tesorería 
donde se llevará a cabo el proceso de girado y pagado, entonces el comisionado podrá hacer 
uso del dinero para las actividades encomendadas por la institución. 
 
Así pues, tenemos a la dimensión normativa. es un grupo de normas que regulan a una 
institución o población determinada.  Su objetivo es ordenar y uniformizar la conducta de 
las personas, así como como también prevenir y cumplir con los procedimientos a fin de 
evitar sanciones por una conducta inadecuada, (GCS-Procedimiento: PR-OA-001-2020). 
También tenemos a la dimensión inoportuna rendición de cuentas. No es más que la 
obligación de los servidores y funcionarios del sector público de informar y sustentar el 
dinero recibido por el concepto de comisión, fuera del plazo impuesto, incumplimiento la 
directiva de la Institución. (GCS-Procedimiento: PR-OA-001-2020). Por último, se define a 
la dimensión operaciones administrativas. Es considerada como acción de realización, se 
basan en las actuaciones provenientes de la administración que aparecen a causa de una 
determinación iniciada por la misma mediante una acción administrativa. Ramírez, Ramírez 
y Calderón (2017) 
 
A efectos de plantear la problemática de la presente investigación, se ha definido como 
problema general, el responder a la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre el gobierno 
digital y la rendición de viáticos en el Senamhi, 2020? En esa misma línea, se formularon 
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los problemas específicos. ¿Qué relación existe entre el gobierno digital y la normativa en 
el Senamhi, 2020? ¿Qué relación existe entre el gobierno digital y la inoportuna rendición 
de cuentas en el Senamhi, 2020? Por último, se tiene al problema específico ¿Qué relación 
existe entre el gobierno digital y operaciones administrativas en el Senamhi, 2020? 
 
En cuanto a la justificación de la presente investigación desde el punto de vista Teórico, 
nos va permitir conocer porque aún no se aplica en su totalidad el gobierno digital redactando 
recomendaciones sobre cómo se podría mejorar la rendición de viáticos, conociendo el valor 
que posee su implementación de manera integrada, eficaz y oportuna, haciendo uso de los 
medios digitales para minimizar coste y duración en la atención al usuario en el Senamhi. Se 
ha profundizado la teoría general de sistemas el cual según Munayco (2014). El cual nos 
dice que dicha teoría es un método cuyo fin es instruirse en los procedimientos íntegramente, 
utilizar la tecnología para dar solución a la problemática cotidiana, pues se necesita de un 
enfoque más extenso, con alto nivel, que afronte  la problemática como un todo, integrando 
elementos tecnológicos y sociológicos acertados y alternados, Ayudando a las instituciones 
públicas y empresas a subir sus ingresos, con una administración más eficiente y llegar a 
cumplir con las exigencias y necesidades de los usuarios. Por otro lado, tenemos a la teoría 
de la gestión pública, el cual nos dice que es la construcción de métodos para mejorar el 
sector público, que permite suprimir las reglas que impiden la vida económica y social y de 
esa manera perfeccionar las que resultan prioridad y reemplazar las obsoletas por versiones 
nuevas y así poder contribuir con las necesidades de la ciudadanía. PCM (2020). Esta 
investigación se justificada debido que tiene teorías solidas basadas en autores reconocidos, 
también puede ser usada como referencia para las próximas investigaciones de estudio 
similares. 
 
Sobre la Justificación metodológica, esta tesis de investigación se justifica debido que 
nos permite proponer la aplicación del gobierno digital en la gestión pública como una nueva 
herramienta de trabajo eficiente y eficaz que contribuirá con la oportuna rendición de 
viáticos. Planteando como hipótesis general, el gobierno digital se relaciona 
significativamente con la rendición de viáticos en el Senamhi. En cuanto a la validez el 
análisis y la determinación de comprobación de las encuestas fueron realizados por el juicio 
de expertos, consultándose con tres distinguidos profesionales con amplia experiencia en el 
tema de estudio, quienes revisaron y evaluaron de forma detallada los instrumento utilizados 
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para esta investigación, se encargaron de la verificación en cuanto a la pertinencia, relevancia 
y claridad de los indicadores con las variables de estudio, dando como resultado final una 
alta validez. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014 p. 201) “la validez hace 
referencia al nivel en que un instrumento en verdad cuantifica la variable que desea calcular”. 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento de valoración a aplicarse se realizó un sondeo 
piloto con un total de 30 encuestas a los funcionarios y servidores públicos del Senamhi, los 
cuales fueron personas con características similares al usado en la muestra, cuyos resultados 
se obtuvieron a través del software SPSS Statistics v.25 y aplicando el coeficiente Alfa de 
Crombach; obtenido como resultado para ambas variables una confiabilidad alta. Según 
Hernández, et al (2014 p. 200) “Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes”.  
 
Siguiendo esa misma idea desde el punto de vista práctica, es relevante y presenta las 
bases metodológicas para próximas investigaciones sobre gobierno digital y su aplicación 
práctica en las instituciones públicas, según la normativa del gobierno digital. De igual forma 
este estudio va servir de apoyo a los colaboradores en general, con la finalidad de monitorear 
la manera de comportarse y avances relacionados a la mayor calidad de una gestión 
transparente que fomente la integridad por medio de las personas implicadas, buscando 
prever que no exista castigos, penalidades y procesos disciplinarios y administrativos que se 
fueran a producir del incumplimiento de la normativa y/o procedimiento de gestión viáticos 
actual referente a la rendición de viáticos. 
 
Por ultimo con respecto a la Justificación Normativa, la encargada de regir los avances 
en la modernización digital es, la secretaría de gobierno digital de la PCM.  La cual encabeza 
los procedimientos de modernización tecnológica y de transformación digital del sector 
público. Este diagnóstico identificará las necesidades de fortalecimiento de competencias 
digitales y orientará los planes de desarrollo de personas. de las entidades públicas hacia la 
cobertura de dichas necesidades, con el fin de brindar mejores y más ágiles servicios a la 
ciudadanía. El decreto legislativo N° 1412, mediante el cual se publica la Ley de gobierno 
digital, construir el cuadro de gobernanza del gobierno digital, para una administración 
eficiente de la identificación digital. En cuanto a la rendición de viáticos en Senamhi, está 
regido por la directiva y/o gestión de comisión de servicio -Procedimiento PR-OA-001, 
lineamientos a cumplir a fin de otorgar viáticos a comisionados y posterior rendición de 
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viáticos por los conceptos de alimentación, pasajes y hospedaje, aprobada mediante acta s/n 
de fecha 11 de febrero de 2020. La actual directiva es de desarrollo y ejecución obligatorio 
para todas las personas quienes reciben viáticos, para todo el personal contratado de 
diferentes modalidades, pero también para aquellas personas que no tienen un contrato 
laboral con la institución sin embargo realiza viajes en comisión de servicio por convenio 
representando al Senmahi.  
 
     Respecto a los objetivos de este estudio, en cuanto al objetivo general se hizo de la manera 
siguiente: determinar la relación que existe entre el gobierno digital y la rendición de viáticos 
en el Senamhi, 2020. Asimismo, en los objetivos específicos se tiene, identificar la relación 
que existe entre el gobierno digital, y la dimensión normativa en el Senamhi, 2020. También, 
determinar la relación que existe entre el gobierno digital, y la dimensión inoportuna 
rendición de cuentas en el Senamhi, 2020. Por último, se tuvo como objetivo específico, 
conocer la relación que existe entre el gobierno digital y la dimensión operaciones 
administrativas Senamhi, 2020. 
 
La hipótesis se presentó y es la siguiente: el gobierno digital se relaciona 
significativamente con la rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. En cuanto a las hipótesis 
específicas tenemos: El gobierno digital se relaciona significativamente con la dimensión 
normativa en el Senamhi, 2020. Asimismo, tenemos: El gobierno digital se relaciona 
significativamente con la dimensión inoportuna rendición de cuentas en el Senamhi, 2020. 
Por último, se planteó: El gobierno digital se relaciona significativamente con la dimensión 














2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo básica de nivel descriptivo. El cual Según Alan y Cortez (2017), 
es básica debido que se dedica a recopilar información con el fin de incrementar los 
conocimientos existentes. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es descriptivo 
“debido a que se ha hecho una recopilación de los datos investigativos con propósito de 
aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, agenciándose de un estricto y riguroso análisis 
estadístico”. 
 
Diseño de investigación 
 El diseño de investigación es, no experimental - transeccional de nivel correlacional, el cual, 
según Hernández, et al (2014) no experimental debido que no se realizó manipulación de 
manera intencionada de ninguna de las variables, sino que se muestran en su estado natural 
para ser analizadas. Transeccional debido que la investigación recolectó datos en un tiempo 
determinado, con el fin de describir las variables y poder analizar su interrelación. Según 
Hernández, et al (2014), es correlacional debido que se asocia y cuantifica conceptos o 




 Dónde:  
M = Muestra, 108 servidores públicos del Senamhi. 
O1 = Observación de la variable n°1 (gobierno digital)  
O2 = Observación de la variable n°2 (rendición de viáticos) 








2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable – 1: Gobierno digital 
 
Definición Conceptual  
 
El gobierno digital consiste en mecanizar todos los procedimientos que en la actualidad se 
realizan de manera manual, trata de determinar si es necesario incrementar, suprimir o 




Tabla 1  
Matriz de Operacionalizacion de la variable: Gobierno digital 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas 
Niveles y 
Rango  
 Cantidad de personas  
1-2 
 
No Optimo  
Acceso a la 
tecnología 
Seguridad informática 3-4 Escala de Likert  (18-42) 
 Conocimiento 5-6 
1.  Muy en 
desacuerdo 
 
 Información, trámites y 
servicios 
7-8 2. En desacuerdo 
   Básico       
Simplificación 
de procesos 
Gobierno  en red 9-10 
3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(43-67) 
 Mejoras en la gestión 
publica 
11-12 4. De acuerdo  




Datos abiertos del 
gobierno 
15-16    (68-90) 
  Normativa  17-18     
Fuente: Elaboración propia 
 
Variable – 2: Rendición de viáticos 
Definición conceptual  
Es el sustento en documentos de los gastos efectuados por concepto de comisión otorgados 
por la institución, los trabajadores que perciban viáticos tienen la obligación de presentar su 
rendición de cuenta correctamente detallada con los sustentos de gasto por los conceptos de 







Matriz de Operacionalizacion de la variable: Rendición de viáticos 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas 
Niveles y 
Rango  
 Cumplimiento de plazos 19-20   
Normativa 
Conocimiento de      
directiva 
21-22 Escala de Likert  
Baja 
 Sanciones 23-24 
1. Muy en 
desacuerdo 
(18-42) 




Rendiciones pendientes 27-28 
3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
Media 
 Sanciones 29-30 4. De acuerdo (43-67) 
 Información oportuna 31-32 5. Muy de acuerdo  
Operaciones 
administrativas 
Conocimiento 33-34  
Alta 
  Aplicación de mecanismos 
para  el control 
35-36     (68-90) 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población, muestra, muestreo y criterios de selección. 
 
Población 
 La población que realizan viajes constantes en comisión de servicios es de 150 personas los 
cuales son trabajadores del Senamhi, que laboran en las distintas áreas relacionadas con la 
Unidad de Contabilidad a los cuales se les otorga viáticos, Según Hernández, et al (2014. 
p.174) nos dice que “la población se define como un grupo de todos los casos que concuerdan 
con determinadas especificaciones”. 
 
Muestra 
En la investigación se hizo el cálculo de la muestra usando el Software Estadístico Analyst 
STATS 2.0. Cuyo resultado nos arrojó una muestra de 108 trabajadores del total de la 
población sujetos a viajes constantes los cuales laboran en el Senamhi. El cual, Según 
Hernández, et al (2014. p. 173) “la muestra es un subgrupo de la población de interés, sobre 
el cual se recolectan datos, tiene que ser definida y delimitada con precisión y debe ser 





Criterios de selección 
a) Criterios de Inclusión: Fueron considerados todos aquellos sujetos que se ajustaron a los 
criterios siguientes: trabajadores del Senamhi que reciban comisiones de servicio con más 
frecuencia. 
b) Criterios de Exclusión: Se dejó fuera de consideración a los trabajadores del Senamhi, 
que no reciben comisiones de servicio ni frecuentes ni nunca. 
 
Muestreo 
En cuanto al muestreo fue de tipo probabilístico, debido que toda la población tiene la 
posibilidad de ser seleccionados al azar. Según Hernández, et al (2014. p. 580) nos dice que, 
el muestreo implica seleccionar al azar personas de una población que sean estadísticamente 
representativos y cuya probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra se pueda 
determinar. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica 
 En este estudio se ha determinado usar la encuesta la cual permitió recabar información en 
una sola vez, basado en las variables de investigación. Según Hernández, et al (2014. p. 217). 
“La encuesta significa recopilar información de los actores, brindado por ellos mismos, 
actitudes, opiniones o sugerencias”.  
 
Instrumento de recolección de datos  
 La herramienta a utilizar será el cuestionario, dirigido a comisionados del Senamhi, para 
ello consideramos preguntas cerradas, cuya valoración está basada en la escala de Likert. 
Según Hernández, et al (2014. p. 217). “El cuestionario es un instrumento a usar para la 
recabar información, que consiste en un grupo de interrogantes referente a una o varias 




El análisis y la determinación de comprobación de las encuestas fueron realizados por el 
juicio de expertos, consultándose con tres distinguidos profesionales con amplia experiencia 
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en el tema de estudio, quienes revisaron y evaluaron de forma detallada los instrumento 




Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dr. Edwin Zelada flores si si Si Aplicable 
Dr. Alberto Monzón si si Si Aplicable 
Mg. Julio Chávez Garrido si si Si Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
     
Se sometió a juicio de los expertos mencionados en la tabla 4 a los dos cuestionarios que 
conforman los instrumentos, los cuales se encargaron de la verificación en cuanto a la 
pertinencia, relevancia y claridad de los indicadores con las variables de estudio, indicando, 
que tienen una alta validez; por lo tanto, reunió las condiciones metodológicas para su 
aplicación. Según Hernández, et al (2014 p. 201) “la validez hace referencia al nivel en que 
un instrumento en verdad cuantifica la variable que desea calcular” 
 
Confiabilidad 
Con la finalidad de averiguar la fiabilidad del instrumento de valoración a aplicarse se realizó 
un sondeo piloto con un total de 30 encuestas a los servidores y funcionarios públicos del 
Senamhi, cuyos resultados fueron procesados a través del software IBM SPSS Statistics v.25 




Prueba de confiabilidad de variables 
Instrumento Alfa de Cronbach N° elementos 
Gobierno digital 0,855 18 
Rendición de viáticos 0,835 18 
Fuente: Software IBM SPSS versión 25. 
 
Del cuadro precedente se verifica, que para la variable gobierno digital el valor α es de 0,855 
asimismo, para la variable rendición de viáticos el valor α es de 0,835 indicando una 
confiabilidad alta para ambas variables, validando el uso para su recolección de datos. Según 
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Hernández, et al (2014 p. 200) “Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes”. 
 
2.5. Procedimiento  
En cuanto al procedimiento se realizó mediante las siguientes etapas: Se procedió a definir 
la población de estudio para luego pasar a la elaboración del instrumento y recolección, así 
mismo a la validación del juicio de expertos de los instrumentos de recolección, se aplicó la 
prueba piloto del instrumento, asimismo se hizo el análisis de confiabilidad, se hizo la 
aplicación final a la muestra, así como también la elaboración de la base de datos y análisis 
permitiendo obtener los resultados para luego pasar a la discusión, finalmente a las 
conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
 
2.6. Método de análisis de datos 
Para poder realizar el análisis de datos y determinar la situación en la actualidad, llenamos 
y tabulamos la información obtenido por medio del uso de las encuestas realizados a los 
comisionados del Senamhi, a través del software IBM SPSS Statistics v.25, obteniendo como 
resultado la base de datos con las especificaciones para ser trabajadas en la investigación. Se 
aplicó el análisis estadístico descriptivo, haciendo uso de tablas de contingencia para un 
análisis bidimensional y figuras de barras estudiando las variables según sus dimensiones 
que posibilite especificar la investigación referente a la muestra. Para realizar el análisis 
inferencial se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, la cual permitió saber 
el grado de correlación entre las variables y sus dimensiones.  
 
2.7. Aspectos éticos 
Durante el desarrollo de este estudio se ha respetado los aspectos éticos como: respeto a la 
dignidad de las personas, consentimiento informado, discreción en la información brindada 
por los encuestados estrictamente voluntario y anónimo en cumplimiento a Ley Nº 29733. 
En ese sentido, se realizó la coordinación con el Senamhi, con la finalidad de obtener las 
respectivas autorizaciones para realizar la ejecución del estudio, además nos regimos a las 






Análisis descriptivo de la variable gobierno digital y la variable rendición de viáticos. 
 
Tabla 6 
Tabla de contingencia: variable gobierno digital y variable rendición de viáticos.  
      V1-Gobierno Digital 
Total       No Optimo Básico Optimo 
  Bajo Recuento 0 2 1 3 
V2-Rendicion de viáticos 
 
% del total 0.0% 1.9% 0.9% 2.8% 
Medio Recuento 7 14 4 25 
 
 
% del total 6.5% 13.0% 3.7% 23.1% 
 
Alto Recuento 3 39 38 80 
 
 
% del total 2.8% 36.1% 35.2% 74.1% 
Total Recuento 10 55 43 108 
% del total 9.3% 50.9% 39.8% 100.0% 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura: 1 histograma, gobierno digital * rendición de viáticos. 
 
En la tabla 6 notamos que la frecuencia más alta de aprobación se detecta en la 
intersección del nivel básico de la variable gobierno digital y el nivel alto de la variable 
rendición de viáticos, con 39 respuestas significando el 36.1% del total y la más baja 
frecuencia de aprobación se encuentra en la intersección del nivel no óptimo de la variable 
gobierno digital y el nivel bajo de la variable rendición de viáticos, con 0 respuestas 
representado 0% del total.  Asimismo, en el histograma 1 vemos que el nivel básico cuenta 

























Análisis descriptivo de la variable gobierno digital con la dimensión normativa de la 
variable rendición de viáticos  
Tabla 7 
Tabla de contingencia gobierno digital y la dimensión normativa de la variable rendición 
de viáticos. 
      V1-Gobierno Digital 
Total       No Optimo Básico Optimo  
Bajo Recuento 0 2 1 3 
  
% del total 0.0% 1.9% 0.9% 2.8% 
D1-Normativa Medio Recuento 5 18 7 30 
  
% del total 4.6% 16.7% 6.5% 27.8% 
 
Alto Recuento 5 35 35 75 
  
% del total 4.6% 32.4% 32.4% 69.4% 
Total 
 
Recuento 10 55 43 108 
    % del total 9.3% 50.9% 39.8% 100.0% 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura: 2 Histograma, gobierno digital * dimensión normativa (elaboración propia) 
 
En la tabla 7 notamos que la frecuencia más alta de aprobación de detecta en la 
intersección del nivel básico de la variable gobierno digital y el nivel alto de la dimensión 
normativa de la variable rendición de viáticos, con 35 respuestas significando el 32.4% del 
total, asimismo en la intersección del nivel óptimo de la variable gobierno digital con el nivel 
alto de la dimensión normativa, con 35 respuestas significando el 32.4% del total y la más 
baja frecuencia de aprobación se encuentra en la intersección del nivel óptimo de la variable 
gobierno digital y el nivel bajo de la dimensión normativa  de la variable rendición de 
viáticos, con 0 respuestas representado 0% del total.  En el histograma 2 vemos que el nivel 
básico cuenta con la frecuencia más alta, siento un total de 55 respuestas equivalente a 50.9% 




















Análisis descriptivo de la variable gobierno digital con la dimensión inoportuna 
rendición de cuentas de la variable rendición de viáticos  
Tabla 8 
Tabla de contingencia gobierno digital y la dimensión inoportuna rendición de cuentas de 
la variable rendición de viáticos. 
      V1-Gobierno Digital 
Total       No Optimo Básico Optimo  
Bajo Recuento 1 3 1 5 
D2-Inoportuna rendición de cuentas 
 
% del total 0.9% 2.8% 0.9% 4.6% 
Medio Recuento 5 22 11 38 
 
% del total 4.6% 20.4% 10.2% 35.2% 
 
Alto Recuento 4 30 31 65 
  
% del total 3.7% 27.8% 28.7% 60.2% 
Total 
 
Recuento 10 55 43 108 
    % del total 9.3% 50.9% 39.8% 100.0% 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura: 3 Histograma, gobierno digital * dimensión inoportuna rendición de cuentas 
(elaboración propia) 
 
En la tabla 8 notamos que la frecuencia más alta de aprobación de detecta en la 
intersección del nivel óptimo de la variable gobierno digital y el nivel alto de la dimensión 
inoportuna rendición de cuentas de la variable  rendición de viáticos, con 31 respuestas 
significando el 28.7% del total y la más baja frecuencia de aprobación se encuentra en la 
intersección del nivel no óptimo de la variable gobierno digital y el nivel bajo de la 
dimensión inoportuna rendición de cuentas de la variable rendición de viáticos, con 1 
respuesta representado 0.9%  asimismo, en la intersección del nivel óptimo de la variable 
gobierno digital y el nivel bajo de la dimensión inoportuna rendición de cuentas de la 
variable rendición de viáticos, con 1 respuesta representado 0.9% del total.  En el histograma 
3 vemos que el nivel básico es el que cuenta con la frecuencia más alta, siento un total de 55 

















Análisis descriptivo de la variable gobierno digital con la dimensión operaciones 
administrativas de la variable rendición de viáticos 
Tabla 9 
Tabla de contingencia gobierno digital y la dimensión Operaciones administrativas de la 
variable rendición de viáticos. 
      V1-Gobierno Digital 
Total       No Optimo Básico Optimo  
Bajo Recuento 5 2 1 8 
D3-Operaciones administrativas 
 
% del total 4.6% 1.9% 0.9% 7.4% 
Medio Recuento 2 18 9 29 
  
% del total 1.9% 16.7% 8.3% 26.9% 
 
Alto Recuento 3 35 33 71 
 
 
% del total 2.8% 32.4% 30.6% 65.7% 
Total 
 
Recuento 10 55 43 108 
 
 
% del total 9.3% 50.9% 39.8% 100.0% 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura: 4 histograma, gobierno digital * operaciones administrativas (elaboración propia) 
 
En la tabla 9 notamos que la frecuencia más alta de aprobación de detecta en la 
intersección del nivel básico de la variable gobierno digital y el nivel alto de la dimensión 
operaciones administrativas de la variable  rendición de viáticos, con 35 respuestas 
significando el 32.4% del total y la frecuencia más baja de aprobación se encuentra en la 
intersección del nivel óptimo de la variable gobierno digital y el nivel bajo  de la dimensión 
operaciones administrativas de la variable rendición de viáticos, con 1 respuesta 
representado 0.9% del total.  En el histograma 4 vemos que el nivel básico es el que cuenta 





















Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general: 
Formulación de hipótesis estadística: 
H0: No existe relación significativa entre la variable gobierno digital y la variable rendición 
de viáticos en el Senamhi, 2020.    
H1: Existe relación significativa entre la variable gobierno digital y la variable rendición de 
viáticos en el Senamhi, 2020. 
 
Tabla 10 











 Sig. (bilateral) . 0,001 
 N 108 108 
Rho de 





 Sig. (bilateral) 0,001 .  
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).   
Fuente: elaboración propia. 
 
Contrastación de hipótesis estadística: 
En la tabla 10 se observa que la significancia tiene el valor P=0,001 <0,05 por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, demostrando que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la variable gobierno digital y la variable 
rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. Además, el valor del coeficiente de Rho de 




Hipótesis específica 1 
Formulación de la hipótesis estadística: 
H0: No existe relación significativa entre la variable gobierno digital y la dimensión 
normativa de la variable rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la variable gobierno digital y la dimensión normativa 




Matriz de correlación de la variable gobierno digital y la dimensión normativa de la 
variable rendición de viáticos. 





Rho de Spearman 
V1-Gobierno Digital Coeficiente de correlación 1.000 0,219* 
Sig. (bilateral)   0,023 
N 108 108 
D1-Normativa Coeficiente de correlación 0,219* 1.000 
Sig. (bilateral) 0,023   
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia. 
 
Contrastación de hipótesis estadística: 
En la tabla 11 se observa que la significancia tiene el valor P=0,023 <0,05 por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, demostrando que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la variable gobierno digital y la variable 
rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. Además, el valor del coeficiente de Rho de 
Spearman es de 0,219 lo cual demuestra una correlación positiva media. 
 
Hipótesis específica: 2 
Formulación de la hipótesis estadística: 
H0: No existe relación significativa entre la variable gobierno digital y la dimensión 
inoportuna rendición de cuentas de la variable rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la variable gobierno digital y la dimensión inoportuna 
rendición de cuentas de la variable rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. 
 
Tabla 12 
Matriz de correlación de la variable gobierno digital y la dimensión inoportuna rendición 























Sig. (bilateral) 0,023 
 
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Contrastación de hipótesis estadística: 
En la tabla 12 se observa que la significancia tiene el valor P=0,023 <0,05 por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, demostrando que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la variable gobierno digital y la variable 
rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. Además, el valor del coeficiente de Rho de 
Spearman es de 0,219 lo cual demuestra una correlación positiva media. 
 
Hipótesis específica:  3 
Formulación de la hipótesis estadística: 
H0: No existe relación significativa entre la variable gobierno digital y la dimensión 
operaciones administrativas de la variable rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la variable gobierno digital y la dimensión operaciones 
administrativas de la variable rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. 
 
Tabla 13 
Matriz de correlación de la variable gobierno digital y la dimensión operaciones 













Sig. (bilateral)   0,003 






Sig. (bilateral) 0.003   
N 108 108 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Contrastación de hipótesis estadística: 
En la tabla 13 se observa que la significancia tiene el valor P=0,003 <0,05 por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, demostrando que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la variable gobierno digital y la variable 
rendición de viáticos en el Senamhi, 2020. Además, el valor del coeficiente de Rho de 





La evidencia hallada referente al punto descriptivo de la información que el nivel básico 
de la variable gobierno digital está afiliado con el nivel alto de la variable rendición de 
viáticos, sumando un porcentaje de 36,1%. En lo que respecta al inferencial el valor P=0,001 
<0,05 por lo tanto, este estudio establece que el gobierno digital y la variable rendición de 
viáticos se relaciona significativamente.  Además, el valor del coeficiente de Rho de 
Spearman es de 0,325 lo cual demuestra una correlación positiva media; los mencionados 
hallazgos coinciden con los investigados por Salas (2015), en donde el fin era, hacer un 
balance de rendición de cuentas en la gestión de instituciones del estado costarricense, 
investigación, con el propósito de apoyar y ampliar el grado de transparencia en el cargo 
público. Como fruto de esta investigación se llegó a la conclusión que Costa Rica pese a 
estar entre los territorios con las democracias excelentes a nivel latinoamericano, aún cuenta 
con fallas en el sistema de rendición de cuentas en la actualidad, lo que es preocupante puesto 
que esta tiene a las señales de la economía y operatividad en el uso de los bienes del estado. 
Por ende, se concluyó que no existe una cultura de rendición de cuentas consolidada, porque 
existe escasa revisión de facturas y/o comprobantes de gasto que todo servidor público tiene 
que entregar al rendir cuentas por los gastos realizados en transportes dentro del territorio, 
así como al exterior, hospedaje y alimentos. 
 
Así mismo concuerda con lo investigado por Curto (2017), cuya finalidad fue conocer si 
la data que se está entregando en las páginas de información autonómicos son idóneos y 
austeros, también la data vinculada con la rendición de cuentas existentes en las páginas 
digitales autonómicos y de qué manera se realizan los grados de exposición descubiertos 
entre las entidades Autónomas. llego a la conclusión que la información vinculada con la 
rendición de cuentas es muy escasa y que existe mayor cantidad de información de tipo 
urbanístico, de igual forma las páginas de datos abiertos de las comunidades autónomas no 
están sacando provecho su capacidad para mejorar la rendición de cuentas y que, las 
bibliotecas digitales autonómicos indican cifras que permitan el seguimiento de la gestión 
del estado en estos tiempos de elevada corrupción en todo el país. 
 




 También tenemos a Velásquez (2017), en donde concluyó que, cumplir con la rendición de 
los viáticos se relaciona significativamente con el control en la unidad ejecutora 001 
administración central del Minsa, 2017, mostrando una relación considerable. Así mismo, 
Ventura (2018), cuya conclusión fue que la utilización de control interno si influye en la 
rendición de viático evidenciando que si hacen la utilización de control interno contribuirá a 
una buena gestión de los bienes del sector público, el cual tiene como resultado una 
correlación positiva alta debido que el control interno acceda organizar el activo de la 
institución.  
Con respecto a lo encontrado dentro del concepto de gobierno digital, según (DL-1412-
2018-PCM), consiste en mecanizar todos los procedimientos que en la actualidad se realizan 
de manera manual, trata de determinar si es necesario incrementar, suprimir o reformular los 
procesos en base a las normas que tenga la planificación estratégica de la organización, así 
mismo el concepto de la variable de rendición de viáticos según (GCS- PR-OA-001-2020), 
es el fundamento en documentos del gasto efectuado por concepto de comisión de servicio 
otorgados por la institución, correctamente acreditada con los comprobantes gastados por 
los conceptos de alimentación, hospedaje y movilidad. De los resultados hallados en este 
estudio se puede mencionar que, el gobierno digital y la rendición de viáticos del Senamhi, 
necesitan un aumento del nivel en la utilización de las tecnologías digitales para acelerar el 
desempeño del periodo y/o tiempo de registro de las rendiciones de viáticos.  
 
La evidencia hallada con relación al punto descriptivo de la información que el nivel 
básico del gobierno digital está afiliado con el nivel alto de la dimensión normativa de 
rendición de viáticos, sumando un porcentaje de 32.4 %. En lo que respecta al inferencial el 
valor P=0,023 <0,05 por lo tanto, este estudio establece que el gobierno digital y la 
dimensión normativa de la variable rendición de viáticos se relaciona significativamente.  
Además, el valor del coeficiente de Rho de Spearman es de 0,219 lo cual demuestra una 
correlación positiva media; los mencionados hallazgos coinciden con los investigados por 
Salas (2015), en donde el fin era, hacer un balance de rendición de cuentas en la gestión de 
instituciones del estado costarricense, investigación, con el propósito de apoyar y ampliar el 
grado de transparencia en el cargo público. Como fruto de esta investigación se llegó a la 
conclusión que Costa Rica pese a estar entre los territorios con las democracias excelentes a 
nivel latinoamericano, aún cuenta con fallas en el sistema de rendición de cuentas en la 
actualidad, lo que es preocupante puesto que esta tiene a las señales de la economía y 
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operatividad en el uso de los bienes del estado. Por ende, se concluyó que no existe una 
cultura de rendición de cuentas consolidada, porque existe escasa revisión de facturas y/o 
comprobantes de gasto que todo servidor público tiene que entregar al rendir cuentas por los 
gastos realizados en transportes dentro del territorio, así como al exterior, hospedaje y 
alimentos. 
 
Así mismo concuerda con lo investigado por Curto (2017), cuya finalidad fue conocer si 
la data que se está entregando en las páginas de información autonómicos son idóneos y 
austeros, también la data vinculada con la rendición de cuentas existentes en las páginas 
digitales autonómicos y de qué manera se realizan los grados de exposición descubiertos 
entre las entidades Autónomas. llego a la conclusión que la información vinculada con la 
rendición de cuentas es muy escasa y que existe mayor cantidad de información de tipo 
urbanístico, de igual forma las páginas de datos abiertos de las comunidades autónomas no 
están sacando provecho su capacidad para mejorar la rendición de cuentas y que, las 
bibliotecas digitales autonómicos indican cifras que permitan el seguimiento de la gestión 
del estado en estos tiempos de elevada corrupción en todo el país. 
 
También tenemos a Ventura (2018), cuya conclusión fue que la utilización de control 
interno si influye en la rendición de viático evidenciando que si hacen la utilización de 
control interno contribuirá a una buena gestión de los bienes del sector público. el cual tiene 
como resultado una correlación positiva alta debido que el control interno acceda organizar 
el activo de la institución. Finalmente se puede mencionar a Llacsahuanga y Chávez (2014), 
con el propósito de determinar la relación entre el proceso del registro contable de pago de 
viáticos y la satisfacción del usuario en la dirección ejecutiva de economía de la dirección 
general en el instituto nacional de salud, 2014, concluye que los resultados reportan una 
relación significativa en el proceso de registro Contable de Pago de los viáticos y la 
satisfacción del usuario, lo cual indica que a mejor proceso de registro contable de pago de 
viáticos existirá mayor satisfacción del beneficiario.  
 
Con respecto a lo encontrado dentro del concepto de la dimensión normativa de la 
rendición de viáticos el cual según (GCS- PR-OA-001-2020) es un grupo de normas que 
regulan a una institución o población determinada.  Su objetivo es ordenar y  uniformizar la 
conducta de las personas, así como como también prevenir  y cumplir con los procedimientos 
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a fin de evitar sanciones por una conducta inadecuada, con respecto al concepto del gobierno 
digital según (DL-1412-2018-PCM) consiste en mecanizar todos los procedimientos que en 
la actualidad se realizan de manera manual, trata de determinar si es necesario incrementar, 
suprimir o reformular los procesos en base a las normas que tenga la planificación estratégica 
de la organización, así mismo el concepto de la variable rendición  de viáticos según (GCS- 
PR-OA-001-2020), es el fundamento en documentos del gasto efectuado por concepto de 
comisión de servicio otorgados por la institución, correctamente acreditada con los 
comprobantes gastados por los conceptos de alimentación, hospedaje y movilidad. De los 
resultados hallados en este estudio se puede mencionar que la utilización del gobierno digital 
y la dimensión normativa, necesita un aumento del nivel de utilización de las tecnologías 
virtuales para acelerar el desempeño del periodo y/o tiempo de realización y cumplimiento 
de la normativa.  
 
La evidencia hallada indica con relación al punto descriptivo de la información que el 
nivel óptimo de gobierno digital está afiliado con el nivel alto de la dimensión inoportuna 
rendición de cuentas, sumando un porcentaje de 28.7 %; En lo que respecta al inferencial el 
valor P=0,023 <0,05 por lo tanto, este estudio establece que el gobierno digital y dimensión 
inoportuna rendición de cuentas de la variable rendición de viáticos se relaciona 
significativamente. Además, el valor del coeficiente de Rho de Spearman es de 0,219 lo cual 
demuestra una correlación positiva media; los mencionados hallazgos coinciden con los 
encontrados por Fernández (2017), Llegando a la conclusión de la investigación que existe 
relación significativa entre la participación ciudadana y el gobierno electrónico, aceptando 
la hipótesis que existe relación significativa entre la participación ciudadana y el gobierno 
electrónico en el municipio de SMP–2016.  De otro lado también concuerda con lo 
investigado por Salas (2015), en donde el fin era, hacer un balance de rendición de cuentas 
en la gestión de instituciones del estado costarricense, investigación, con el propósito de 
apoyar y ampliar el grado de transparencia en el cargo público. Como fruto de esta 
investigación se llegó a la conclusión que Costa Rica pese a estar entre los territorios con las 
democracias excelentes a nivel latinoamericano, aún cuenta con fallas en el sistema de 
rendición de cuentas en la actualidad, lo que es preocupante puesto que esta tiene a las 
señales de la economía y operatividad en el uso de los bienes del estado. Por ende, se 
concluyó que no existe una cultura de rendición de cuentas consolidada, porque existe escasa 
revisión de facturas y/o comprobantes de gasto que todo servidor público tiene que entregar 
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al rendir cuentas por los gastos realizados en transportes dentro del territorio, así como al 
exterior, hospedaje y alimentos. 
 
Así mismo concuerda con lo investigado por Pérez (2017), en donde llego a la conclusión 
que la administración tributaria cuenta con una base de datos de información muy útil en el 
país, sin embargo, existe todavía fallas en lo que respecta a la interconexión de redes de 
información entre instituciones públicas y privados proveedores de servicios al ciudadano, 
que le imposibilita captar la información de la dirección que lo genera. La Administración 
Tributaria tiene información recabada de los contribuyentes y terceros, esta información 
puede estar sujeto a variaciones si de repente surgió algún tipo de error ya sea del mismo 
declarante o de uno ajeno. También tenemos a Velásquez (2017), en donde concluyó que, 
cumplir con la rendición de los viáticos se relaciona significativamente con el control en la 
unidad ejecutora 001 administración central del Minsa, 2017, mostrando una relación 
considerable. 
 
Con respecto a lo encontrado dentro del concepto de la dimensión inoportuna rendición 
de cuentas de la rendición de viáticos el cual según (GCS- PR-OA-001-2020) es la 
obligación de los servidores del sector público de informar y sustentar el dinero recibido por 
el concepto de comisión de servicios, fuera del plazo establecido incumplimiento la directiva 
de la Institución, con respecto al concepto del gobierno digital según (DL-1412-2018-PCM) 
consiste en mecanizar todos los procedimientos que en la actualidad se realizan de manera 
manual, trata de determinar si es necesario incrementar, suprimir o reformular los procesos 
en base a las normas que tenga la planificación estratégica de la organización, así mismo el 
concepto de la variable rendición  de viáticos según (GCS- PR-OA-001-2020), es el 
fundamento en documentos del gasto efectuado por concepto de comisión de servicio 
otorgados por la institución, correctamente acreditada con los comprobantes gastados por 
los conceptos de alimentación, hospedaje y movilidad. De los resultados hallados en este 
estudio, la utilización del gobierno digital y la dimensión inoportuna rendición de cuentas 
del Senamhi, necesita un aumento del nivel de utilización de las tecnologías virtuales para 





La evidencia hallada indica con relación al punto descriptivo de la información que el 
nivel básico de gobierno digital está afiliado con el nivel alto de la dimensión operaciones 
administrativas de rendición de viáticos, sumando un porcentaje de 32.4 %. En lo que 
respecta al inferencial el valor P=0,003 <0,05 por lo tanto, este estudio establece que el 
gobierno digital y la dimensión operaciones administrativas de la variable rendición de 
viáticos se relaciona significativamente. Además, el valor del coeficiente de Rho de 
Spearman es de 0,279 lo cual demuestra una correlación positiva media; los mencionados 
hallazgos coinciden con los encontrados por García (2015), el cual tuvo como fin determinar 
el grado de eficiencia y mejoría en el procedimiento de rendición y revisando detalladamente 
en  la normativa de rendición de cuentas, se realza el problema relacionado a la 
determinación de las decisiones legales que tiene la región IV, por la que se debiera guiar la 
gestión para la rendición de cuentas, el grado de eficiencia y mejoría de la entidad  para 
presentar su rendición, y las opciones que se produjeran en vista de mejorar el procedimiento 
y los lineamientos de rendición de cuentas.  
 
También concuerda con Salas (2015), en donde el fin era, hacer un balance de rendición 
de cuentas en la gestión de instituciones del estado costarricense, investigación, con el 
propósito de apoyar y ampliar el grado de transparencia en el cargo público. Como fruto de 
esta investigación se llegó a la conclusión que Costa Rica pese a estar entre los territorios 
con las democracias excelentes a nivel latinoamericano, aún cuenta con fallas en el sistema 
de rendición de cuentas en la actualidad, lo que es preocupante puesto que esta tiene a las 
señales de la economía y operatividad en el uso de los bienes del estado. Por ende, se 
concluyó que no existe una cultura de rendición de cuentas consolidada, porque existe escasa 
revisión de facturas y/o comprobantes de gasto que todo servidor público tiene que entregar 
al rendir cuentas por los gastos realizados en transportes dentro del territorio, así como al 
exterior, hospedaje y alimentos. 
 
Asimismo, tenemos a Curto (2017), cuya finalidad fue conocer si la data que se está 
entregando en las páginas de información autonómicos son idóneos y austeros, también la 
data vinculada con la rendición de cuentas existentes en las páginas digitales autonómicos y 
de qué manera se realizan los grados de exposición descubiertos entre las entidades 
Autónomas. llego a la conclusión que la información vinculada con la rendición de cuentas 
es muy escasa y que existe mayor cantidad de información de tipo urbanístico, de igual forma 
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las páginas de datos abiertos de las comunidades autónomas no están sacando provecho su 
capacidad para mejorar la rendición de cuentas y que, las bibliotecas digitales autonómicos 
indican cifras que permitan el seguimiento de la gestión del estado en estos tiempos de 
elevada corrupción en todo el país.  
 
También tenemos a Ventura (2018), cuya conclusión fue que la utilización de control 
interno si influye en la rendición de viático evidenciando que si hacen la utilización de 
control interno contribuirá a una buena gestión de los bienes del sector público. el cual tiene 
como resultado una correlación positiva alta debido que el control interno acceda organizar 
el activo de la institución. Finalmente se puede mencionar a Llacsahuanga y Chávez (2014), 
con el propósito de determinar la relación entre el proceso del registro contable de pago de 
viáticos y la satisfacción del usuario en la dirección ejecutiva de economía de la dirección 
general en el instituto nacional de salud, 2014, concluye que los resultados reportan una 
relación significativa en el proceso de registro Contable de Pago de los viáticos y la 
satisfacción del usuario, lo cual indica que a mejor proceso de registro contable de pago de 
viáticos existirá mayor satisfacción del beneficiario; 
 
 Con respecto a lo encontrado dentro del concepto de la dimensión operaciones 
administrativas de la rendición de viáticos el cual según Ramírez, Ramírez, y Calderón 
(2017), Es considerada como acción de realización, se basan en las actuaciones provenientes 
de la administración que aparecen a causa de una determinación iniciada por la misma 
mediante una acción administrativa, con respecto al concepto del gobierno digital según 
(DL-1412-2018-PCM) consiste en mecanizar todos los procedimientos que en la actualidad 
se realizan de manera manual, trata de determinar si es necesario incrementar, suprimir o 
reformular los procesos en base a las normas que tenga la planificación estratégica de la 
organización, así mismo el concepto de la variable rendición  de viáticos según (GCS- PR-
OA-001-2020), es el fundamento en documentos del gasto efectuado por concepto de 
comisión de servicio otorgados por la institución, correctamente acreditada con los 
comprobantes gastados por los conceptos de alimentación, hospedaje y movilidad. De los 
resultados hallados en este estudio, la utilización del gobierno digital y la dimensión 
operaciones administrativas del Senamhi, necesita un aumento del nivel de utilización de las 
tecnologías virtuales para acelerar el desempeño del periodo y/o tiempo de realización de las 
rendiciones de viáticos contribuyendo con la simplificación de procesos.  
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significativamente con la rendición de viáticos en el Senamhi, 2020, teniendo como valor de 
p=0.001<0.05, asimismo el valor de r=0.325 lo cual determina que es una relación positiva 
media. Ello se debe a que una gestión enfocada en el gobierno digital traerá un impacto 
positivo en la institución, aspecto que además integra esfuerzos personales y grupales de los 
empleados y directivos para adaptarse a los nuevos cambios digitales y de modernización.  
 
Segundo Con respecto a los hallazgos encontrados en los resultados de la investigación, 
podemos decir que el gobierno digital y la dimensión normativa se relaciona 
significativamente en el Senamhi, 2020. Teniendo como valor de p=0.023<0.05, asimismo 
el valor de r=0.219 lo cual determina que es una relación positiva media. 
 
Tercero Con respecto a los hallazgos encontrados en los resultados de la investigación, 
podemos concluir que el gobierno digital y la dimensión inoportuna rendición de cuentas en 
se relacionan significativamente el Senamhi, 2020, Teniendo como valor de p=0.023<0.05, 
asimismo el valor de r=0.219 lo cual determina que es una relación positiva media. 
 
Cuarto Con respecto a los hallazgos encontrados en los resultados de la investigación, 
podemos concluir que el gobierno digital y la dimensión operaciones administrativas se 
relaciona significativamente en el Senamhi, 2020, Teniendo como valor de p=0.003<0.05, 
















Primero Se sugiere a la Oficina General de Administración del Senamhi, poner en 
práctica el gobierno digital, a fin de modernizar la modalidad de presentación de la rendición 
de viáticos, Implementando el acceso remoto a los sistemas de la institución, optimizando 
los tiempos de respuesta que permite efectuar y decidir oportunamente desde donde uno se 
encuentre y en toda ocasión, asimismo fomentar el uso de las firmas digitales por medio de 
capacitaciones en manejo de servicios y sistemas digitales que permitan aumentar el 
conocimiento y el  uso de las tecnologías del gobierno digital, permitiendo así elevar el nivel 
de la rendición de viáticos oportunamente.  
 
Segundo Para mejorar la opinión media en el Senamhi, con referencia a la relación del 
gobierno digital y la dimensión normativa de la rendición de viáticos se recomienda; realizar 
capacitaciones con directivos y comisionados, difundiendo la normativa procedimiento. PR-
OA-001 a fin de ser estrictamente cumplidas, uniformizar y conllevar a que los gastos en la 
rendición de viáticos sean austeros, permitiendo una mejor utilización del recurso del estado.   
 
Tercero Para mejorar la opinión media en el Senamhi, respecto a la relación del gobierno 
digital y la dimensión inoportuna rendición de cuentas de la rendición de viáticos, se 
recomienda lo siguiente, promover foros, capacitaciones, videoconferencias y masificar el 
uso de los servicios digitales orientado a directivos y comisionados de la institución. Así 
como también la implementación y utilización del sistema integrado de gestión 
administrativa web, que permitirá al usuario cargar su rendición de cuentas oportunamente, 
a fin de mejorar lo tiempos de rendición y cambiar su comportamiento incrementando los 
conocimientos sobre gobierno digital y los índices de la inoportuna rendición de cuenta. 
 
Cuarto Para mejorar la opinión media en el Senamhi, con referencia a la relación del 
gobierno digital y la dimensión operaciones administrativas de la rendición de viáticos, se 
recomienda realizar capacitaciones y videoconferencia orientado a los todos los trabajadores 
de la institución, así como también reforzar la implementación del cero papel simplificando 
procedimientos y evitando la burocracia con el fin de fortalecer y adquirir nuevas destrezas 
mejorando su comportamiento e incrementando los conocimientos sobre gobierno digital y 
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Identificar la relación que 
existe entre el gobierno 
digital y la dimensión 
normativa en el Senmahi, 
2020. 
 
Determinar la relación que 
existe entre el gobierno 
digital y la dimensión 
inoportuna rendición de 
cuentas en el Senamhi, 2020. 
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digital y la dimensión 
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El gobierno digital se relaciona 
significativamente con la 
rendición de viáticos en el 
Senamhi, 2020. 
Hipótesis específicas: 
El gobierno digital se relaciona 
significativamente con la 
dimensión normativa Senamhi, 
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El gobierno digital se relaciona 
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dimensión inoportuna rendición 
de cuentas en el Senamhi, 2020. 
 
El gobierno digital se relaciona 
significativamente con la 
dimensión operaciones 






Variable 1: Gobierno Digital 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  medición  Niveles y 
rangos 
 
Acceso a la tecnología  
Cantidad de personas  1-2  
Escala de Likert 
1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4. De acuerdo 



















Información, trámites y 
servicios 
7-8 
Gobierno en red 9-10 
Mejoras en la gestión publica 11-12 
 
Marco regulatorio 
Administración digital 13-14 
Datos abiertos del gobierno 15-16 
normativa 17-18 
Variable 2: Rendición de viáticos 




Cumplimiento de plazos 19-20  
Escala de Likert 
1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4. De acuerdo 






Alta         
(68-90) 




Saldos financieros 25-26 
Rendiciones pendientes 27-28 
Sanciones 29-30 
Anexos  






Información oportuna 31-32 
Conocimiento 33-34 
Aplicación de mecanismos 
para el control 
35-36 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo: Básica 
Diseño: no experimental- 







Población:                     
150 servidores públicos del 
Senamhi. 
 
Tipo de muestreo:  
probabilístico 
 
Tamaño de muestra:   
108 servidores públicos del 
Senamhi. 
 
Variable 1: Gobierno Digital 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Betsi Portocarrero Becerril  
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación: Lima-Perú  
Forma de Administración: Individual 
 
DESCRIPTIVA: Haciendo uso del software Excel 2010, se tabularon y 
organizaron los datos recogidos, procediéndose a elaborar el registro de datos o 
base de datos. Los datos registrados permitieron el análisis descriptivo, 
elaborándose las tablas de frecuencia y las figuras necesarias con las que se 
comunicaron los resultados obtenidos.  
 
 
INFERENCIAL: Se usó el software SPSS en su versión 25; a partir de los datos 
registrados en una base de datos. El cálculo de la relación entre las variables 
mediante la prueba de Spearman, la cual fue seleccionada dado que las variables 
son de naturaleza cualitativa y de medición ordinal. Se usó el coeficiente Rho de 
Spearman la cual permitió determinar el grado de correlación entre las variables 







Variable 2: Rendición de viáticos 
Técnicas:  Encuestas  
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Betsi Portocarrero Becerril  
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación: Lima-Perú  
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consiste en mecanizar todos 
los procedimientos que en la 
actualidad se realizan de 
manera manual, trata de 
determinar si es necesario 
incrementar, suprimir o 
reformular los procesos en 
base a las normas que tenga la 





Acceso a la tecnología  
Es conseguir un equipo de ordenador 
que permita conectarnos a Internet en 
donde se genera formas de trabajo, 















2 ¿Es fácil ubicar los servicios en la web del SENAMHI? 
Seguridad 
informática 
3 ¿Se siente seguro al solicitar información mediante la página web de SENMAHI? 
4 ¿Qué tan amigable se siente al navegar por la página web de SENAMHI? 
Conocimiento 
5 ¿Qué tan informado esta sobre como navegar para realizar tramite por la página web de 
SENAMHI? 
6 ¿Con el  gobierno digital los trámites ante el SENAMHI a través de la página WEB  serán  
más rápidos que  presencial? 
 
Simplificación de procesos  
Significa reducir el flujo de actividades 
de forma que se obtengan resultados, 





7 ¿El tiempo empleado en el servicio de atención al cliente en línea para absolver sus 
consultas es apropiado? 
8 ¿El trato brindado por el personal a cargo de ofrecer el servicio de información mediante la 
web es apropiado? 
Gobierno en red 
9 ¿Los trámites que realiza mediante la página web del SENAMHI son sencillos? 
10 ¿Los trámites en línea mediante página web de SENAMHI son más rápidos que 
presencial? 
Mejoras en la 
gestión publica 
11 ¿Con la modernización del gobierno digital, la calidad del servicio será mejor que antes? 
12 ¿Con la modernización del gobierno digital, el uso de papel y documentación impresa será 
menor? 
Marco regulatorio  
proporciona los lineamientos sobre las 
cuales la institución elabora y decide el 
seguimiento y calidad de la intervención 
en población. Es una combinación de 
estatutos y regulaciones legales, normas 




13 ¿Los servicios digitales han hecho que use nuevos canales de atención en línea? 
14 ¿Al ver la información en la página web de SENMAHI modificó el ritmo de trabajo? 
Datos abiertos 
del gobierno 
15 ¿Cualquier ciudadano puede acceder a la información mediante el gobierno digital y la 
página web de SENAMHI? 
16 ¿El tiempo empleado en el servicio de atención al cliente en línea para atender sus 
consultas es oportuno? 
Normativa 
17 ¿La Entidad  comunicó sobre los documentos que tiene que presentar para tener acceso a la 
información? 
18 ¿La información que brinda debe ser verídico y está sujeto a control posterior? 
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TÍTULO: Gobierno Digital y su relación con la Rendición de Viáticos en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2020 
AUTOR: Betsi Portocarrero Becerril 
Variables Dimensiones Indicadores N° Ítems (Preguntas) Niveles 
 
Variable – 2: 
  
Rendición de viáticos. 
 
Es el sustento en documentos 
de los gastos efectuados en el 
viaje por comisión de 
servicios otorgados por la 
institución, los trabajadores 
que perciban viáticos tienen la 
obligación de presentar su 
respectiva rendición de cuenta 
correctamente sustentada con 
los comprobantes de gasto por 
los servicios de alimentación, 











es un grupo de normas que regulan a una 
institución o población determinada.  Su 
objetivo es ordenar y uniformizar la 
conducta de las personas, así como como 
también prevenir y cumplir con los 
procedimientos a fin de evitar sanciones 



















20 ¿En relación a la Declaración Jurada sabe el monto máximo que se considera en la 
rendición de cuentas de viático? 
Conocimiento 
de directivas 
21 ¿Ha leído la directiva PR-OA-001-2020? 
22 ¿Efectúa la devolución de los viáticos otorgados dentro de los plazos establecidos en la 
directiva? 
Sanciones 
23 ¿Son claras las normas de los procedimientos de rendición de viáticos para su 
cumplimiento? 
24 ¿Si no cumple con el plazo establecido de rendición está sujeto a sanciones? 
Inoportuna rendición de cuentas  
La rendición de cuentas es la obligación 
de los servidores del sector público de 
informar y sustentar el dinero que 
recibió por el concepto de comisión de 
servicios, en cumplimiento de la 







25 ¿Al efectuar las rendiciones de sus viáticos, éstas son registradas oportunamente en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF? 




27 ¿Es importante que las rendiciones de viáticos sean oportunas? 
28 ¿Los viáticos son otorgados mediante una escala, según ámbito Local, y Nacional? 
Sanciones 
29 ¿Si no rinde cuentas, no se  otorgará un nuevo viatico? 
30 
¿El área de Control Previo difunde las sanciones que se deriven en caso de no rendir los 
viáticos otorgados? 
Operaciones administrativas 
Es considerada como acción de 
realización, se basan en las actuaciones 
provenientes de la administración que 
aparecen a causa de una determinación 
iniciada por la misma mediante una 
acción administrativa. Ramírez, 




¿Realiza con tiempo sus rendiciones de viáticos? 
32 ¿Presenta su rendición de viáticos de manera personal al área de control previo? 
Conocimiento 
33 ¿Le proporcionan instructivos por escrito o vía correo respecto a la rendición de viáticos? 
34 ¿El personal de control previo muestra diligencia al revisar su rendición de viáticos? 
Operaciones 
administrativas 
35 ¿El SENAMHI hace uso correcto de la Directiva PR-OA-001-2020? 
36 ¿Es importante que se realicen informes de control que contribuya en aumentar la 












Fuente: Elaboración propia 
 
Ficha técnica del instrumento  
Denominación                     : Rendición de viáticos 
Autor                                   : Betsi Portocarrero Becerril 
Año de aplicación               : 2020 
Objetivo                              : 
Determinar la relación que existe entre las variables y 
sus dimensiones 
Administrado (a)                 : Servidores públicos del Senamhi  
Tiempo de administración  : 15 minutos 
Descripción:  
El cuestionario tuvo 18 interrogantes divididas en 3 dimensiones, las respuestas estuvo 
compuesta por los niveles de las escala de Likert Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo 
(2), Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5) 











Denominación                     : Gobierno digital 
Autor                                   : Betsi Portocarrero Becerril 
Año de aplicación               : 2020 
Objetivo                              : 
Determinar la relación que existe entre las variables y 
sus dimensiones 
Administrado (a)                 : Servidores públicos del Senamhi  
Tiempo de administración  : 15 minutos 
Descripción:  
El cuestionario tuvo 18 interrogantes divididas en 3 dimensiones, las respuestas estuvo 
compuesta por los niveles de las escala de Likert Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo 
(2), Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5) 
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Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 
Cuestionario para los servidores públicos del Senamhi del Perú. 
Estimado(a) Servidor(a), se desea recabar información referente a la relación que existe entre 
el gobierno digital y la rendición de viáticos del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú, 2020, le pedimos responder a las interrogantes. Las respuestas son 
confidenciales. Marque con una (X) la alternativa que considere apropiada en cada pregunta, 
teniendo en cuenta la escala de valores propuesta. 
Ocupación: Servidor (  )     Funcionario (   ) 
 
Sexo: Femenino (  )            Masculino (   ) 
 






            Variable:  Gobierno digital 
N° Pregunta 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 
¿Con la implementación del gobierno digital más personas tendrán acceso a la 
tecnología?           
2 ¿Es fácil ubicar los servicios en la web del Senamhi?           
3 
¿Se siente seguro al solicitar información mediante la página web de 
Senamhi?           
4 
¿Qué tan amigable se siente al navegar por la página web de Senamhi? 
          
5 
¿Qué tan informado esta sobre como navegar para realizar tramite por la 
página web de Senamhi?           
6 
¿Con el  gobierno digital los trámites ante el Senamhi a través de la página 
Web  serán  más rápidos que  presencial?           
7 
¿El tiempo empleado en el servicio de atención al cliente en línea para 
absolver sus consultas es apropiado?           
8 
¿El trato brindado por el personal a cargo de ofrecer el servicio de 
información mediante la web es apropiado?           
9 
¿Los trámites que realiza mediante la página web del Senamhi son sencillos? 
          
10 
¿Los trámites en línea mediante página web de Senamhi son más rápidos que 
presencial?           
11 
¿Con la modernización del gobierno digital, la calidad del servicio será mejor 
que antes?           
12 
¿Con la modernización del gobierno digital, el uso de papel y documentación 
impresa será menor?           
13 
¿Los servicios digitales han hecho que use nuevos canales de atención en línea? 
          
NDANEDA Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
ED En desacuerdo 2 
TED Totalmente en desacuerdo 1 
CÓDIGO CATEGORÍA VALOR 
TA Totalmente de acuerdo 5 
DA De acuerdo 4 
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            Variable:  Gobierno digital 
N° Pregunta 
Valoración 
1 2 3 4 5 
14 
¿Al ver la información en la página web de Senamhi modificó el ritmo de 
trabajo?           
15 
¿Cualquier ciudadano puede acceder a la información mediante el gobierno 
digital y la página web de Senamhi?           
16 
¿El tiempo empleado en el servicio de atención al cliente en línea para atender 
sus consultas es oportuno?           
17 
¿La Entidad  comunicó sobre los documentos que tiene que presentar para 
tener acceso a la información?           
18 
¿La información que brinda debe ser verídico y está sujeto a control posterior? 
          
  Variable: Rendición de viáticos 1 2 3 4 5 
19 
¿Es importante el plazo para la rendición de comisiones de servicio? 
          
20 
¿En relación a la declaración jurada sabe el monto máximo que se considera 
en la rendición de cuentas de viático?           
21 
¿Ha leído la directiva PR-OA-001-2020? 
          
22 
¿Efectúa la devolución de los viáticos otorgados dentro de los plazos 
establecidos en la directiva?           
23 
¿Son claras las normas de los procedimientos de rendición de viáticos para su 
cumplimiento?           
24 
¿Si no cumple con el plazo establecido de rendición está sujeto a sanciones? 
          
25 
¿Al efectuar las rendiciones de sus viáticos, éstas son registradas 
oportunamente en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF? 
          
26 
¿El área de Control Previo y el área de Contabilidad realizan conciliaciones 
mensuales de viáticos pendientes?           
27 
¿Es importante que las rendiciones de viáticos sean oportunas? 
          
28 
¿Los viáticos son otorgados mediante una escala, según ámbito Local, y 
Nacional?           
29 ¿Si no rinde cuentas, no se  otorgará un nuevo viatico?           
30 
¿El área de Control Previo difunde las sanciones que se deriven en caso de no 
rendir los viáticos otorgados?           
31 ¿Realiza con tiempo sus rendiciones de viáticos?           
32 
¿Presenta su rendición de viáticos de manera personal al área de control 
previo?           
33 
¿Le proporcionan instructivos por escrito o vía correo respecto a la rendición 
de viáticos?           
34 
¿El personal de control previo muestra diligencia al revisar su rendición de 
viáticos?           
35 
¿El Senamhi hace uso correcto de la directiva PR-OA-001-2020? 
          
36 
¿Es importante que se realicen informes de control que contribuya en 
aumentar la rendición oportuna de viáticos?           
¡Gracias por su colaboración!
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Anexo 5: Base de datos de confiabilidad 
 
   V1 V2 
   D1 D2 D3 D1 D2 D3 
















































































1 2 1 5 4 5 1 3 4 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 3 4 4 4 5 1 2 5 2 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 
2 2 1 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 2 4 2 5 2 5 4 4 2 4 4 4 3 5 4 5 5 4 
3 2 1 2 5 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 5 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 5 
4 1 1 3 4 2 2 4 4 4 4 2 5 2 3 4 3 5 4 2 4 2 4 2 5 5 1 5 3 4 2 5 5 4 3 5 2 2 3 
5 2 1 4 5 5 3 2 3 3 5 3 2 3 4 5 2 3 4 4 4 5 4 1 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 5 3 5 5 
6 2 1 2 5 4 5 5 4 3 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 3 5 2 4 4 4 3 4 3 
7 2 1 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 1 4 4 4 2 5 5 
8 2 1 4 5 5 5 4 3 3 3 2 3 2 5 2 2 4 3 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
9 2 1 3 2 5 2 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 2 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 2 5 2 4 
10 2 1 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 3 5 3 4 5 3 4 3 3 
11 2 1 4 2 5 2 5 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 5 2 5 
12 2 1 3 4 2 3 5 3 5 2 4 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 5 3 4 2 4 4 4 2 5 4 1 4 2 5 4 5 5 
13 2 1 5 5 4 4 4 5 2 4 3 5 4 3 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 1 5 5 5 4 3 5 3 4 5 1 4 5 4 
14 2 1 4 2 4 2 4 5 5 4 2 3 2 2 4 4 3 1 3 4 4 4 4 2 5 5 5 1 4 3 5 3 4 5 5 4 2 4 
15 2 1 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
16 2 1 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 5 5 3 4 5 3 4 2 4 5 3 4 5 3 3 5 4 5 
17 2 1 4 1 4 4 4 5 5 4 5 2 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 4 5 1 5 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 
18 1 1 4 2 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 5 2 5 2 3 4 4 5 3 4 2 4 4 1 2 5 4 1 4 2 5 4 5 5 
19 2 1 3 3 5 3 4 4 4 3 2 5 3 4 4 3 1 5 4 5 1 2 3 3 2 4 3 2 2 1 3 4 4 3 3 1 3 2 
20 2 1 4 2 5 5 3 4 5 2 3 3 2 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 2 2 
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   V1 V2 
   D1 D2 D3 D1 D2 D3 
















































































21 2 1 4 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 1 4 4 2 1 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 5 3 4 5 1 4 5 4 
22 2 1 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 
23 2 1 5 4 1 4 2 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 5 3 2 4 5 3 4 2 4 4 1 2 5 4 1 4 2 5 4 5 5 
24 2 1 3 4 1 4 2 5 1 4 2 2 4 3 4 3 3 4 2 5 2 3 3 4 2 3 2 1 2 3 4 1 4 2 5 1 4 2 
25 2 1 3 5 3 4 5 2 4 5 4 5 4 3 4 2 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 5 2 4 5 4 
26 2 1 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 2 5 5 4 5 5 4 2 5 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
27 1 2 5 5 4 5 3 5 5 4 5 2 3 4 3 2 4 5 3 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 
28 2 1 3 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 2 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
29 2 1 3 5 3 4 5 5 4 3 2 4 3 2 4 3 5 4 2 5 4 4 4 5 5 2 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 3 2 












Anexo 6: Base de datos  
   V1 V2 
   D1 D2 D3 D1 D2 D3 















































































1 1 1 3 2 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 3 4 4 4 5 1 2 5 1 4 3 5 3 4 5 4 5 1 3 
2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 2 4 2 5 2 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 4 
3 1 1 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 3 5 3 4 2 5 4 3 5 
4 1 1 3 3 3 4 2 4 4 4 2 5 2 3 4 3 5 4 2 4 2 4 2 5 5 1 5 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 
5 2 1 2 4 3 3 3 3 3 5 3 2 3 4 5 2 3 4 4 4 5 4 1 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 2 
6 1 1 2 3 5 4 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 2 4 4 4 2 5 4 1 4 2 5 4 5 5 
7 2 1 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 
8 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 2 2 4 3 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
9 2 1 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 2 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 2 5 2 4 
10 2 1 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 3 5 3 4 5 3 4 3 3 
11 2 1 4 2 5 2 5 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 5 2 5 
12 2 1 3 4 2 3 5 3 5 2 4 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 5 3 4 2 4 4 4 2 5 4 1 4 2 5 4 5 5 
13 1 1 5 5 4 4 4 5 2 4 3 5 4 3 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 1 5 5 5 4 3 5 3 4 5 1 4 5 4 
14 2 1 4 2 4 2 4 5 5 4 2 3 2 2 4 4 3 1 3 4 4 4 4 2 5 5 5 1 4 3 5 3 4 5 5 4 2 4 
15 2 2 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
16 2 1 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 5 5 3 4 5 3 4 2 4 5 3 4 5 3 3 5 4 5 
17 2 1 4 1 4 4 4 5 5 4 5 2 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 4 5 1 5 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 
18 1 1 4 2 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 5 2 5 2 3 4 4 5 3 4 2 4 4 1 2 5 4 1 4 2 5 4 5 5 
19 2 1 3 3 5 3 4 4 4 3 2 5 3 4 4 3 1 5 4 5 1 2 3 3 2 4 3 2 2 1 3 4 4 3 3 1 3 2 
20 2 1 4 2 5 5 3 4 5 2 3 3 2 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 2 2 
21 2 1 4 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 1 4 4 2 1 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 5 3 4 5 1 4 5 4 
22 2 1 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 
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   V1 V2 
   D1 D2 D3 D1 D2 D3 















































































23 2 1 2 2 5 3 4 5 2 5 4 4 3 4 3 4 5 5 3 2 4 5 3 4 2 4 4 1 2 5 4 1 4 2 5 4 5 5 
24 2 1 2 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 2 5 2 3 3 4 2 3 2 1 2 3 4 1 4 2 5 1 4 2 
25 2 1 4 2 4 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 2 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 5 2 4 5 4 
26 2 1 3 4 3 5 3 5 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 2 5 5 4 5 5 4 2 5 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
27 1 2 3 4 2 5 5 4 3 5 2 2 3 4 3 2 4 5 3 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 
28 2 1 3 3 4 4 4 5 4 5 3 5 5 3 4 3 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 2 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
29 2 1 2 4 3 5 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 5 4 2 5 4 4 4 5 5 2 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 3 2 
30 2 1 4 3 4 4 1 4 4 4 2 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 5 3 4 5 5 4 2 4 
31 2 2 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 3 2 5 2 3 4 4 4 5 5 2 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
32 1 1 5 2 5 3 4 4 5 5 2 5 2 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 1 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 
33 1 1 2 3 5 5 3 5 5 5 1 4 4 4 5 2 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 4 5 4 5 3 5 5 2 5 
34 1 1 2 4 4 4 2 3 3 4 5 2 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
35 2 1 3 2 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 
36 2 1 4 4 4 3 3 5 5 5 2 4 4 4 5 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
37 2 1 1 2 3 3 2 3 1 2 4 2 1 3 3 4 3 3 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
38 2 1 2 1 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 
39 2 1 5 3 2 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 3 5 2 4 2 5 5 1 5 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 
40 2 1 5 4 4 4 2 5 5 4 4 2 5 3 4 5 3 5 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
41 2 1 3 2 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
42 2 1 3 1 5 2 3 5 3 5 3 5 3 4 5 1 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
43 2 1 2 4 2 5 5 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
44 2 1 4 1 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 3 4 
45 2 1 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 2 5 2 4 2 5 5 1 5 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 
65 
 
   V1 V2 
   D1 D2 D3 D1 D2 D3 















































































46 2 1 3 4 5 5 4 4 3 5 5 3 2 4 2 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 1 
47 2 1 4 2 4 4 2 3 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 3 4 
48 2 1 2 3 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 2 3 
49 1 1 4 4 5 5 2 5 2 5 5 4 2 4 4 3 4 5 4 3 1 2 3 3 2 3 1 2 4 2 1 3 3 4 2 3 1 1 
50 2 1 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 2 1 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
51 2 1 1 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
52 2 1 4 3 5 5 5 4 2 2 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 2 
53 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 5 5 1 5 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 4 
54 2 1 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 2 1 4 2 1 
55 2 1 5 3 5 4 2 4 4 5 3 2 5 4 3 2 5 3 2 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 
56 2 1 3 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
57 2 1 5 2 4 4 4 2 5 4 4 3 4 5 3 2 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 
58 2 1 3 4 5 5 2 3 5 5 3 3 5 4 3 1 5 4 4 1 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
59 2 1 2 2 5 5 3 4 4 5 5 5 2 4 4 2 5 3 3 2 5 5 2 3 3 4 5 2 4 1 4 5 4 3 5 4 2 3 
60 2 1 2 3 4 4 3 5 5 4 2 4 3 5 3 3 5 4 4 1 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 3 3 4 2 3 1 1 
61 2 1 4 2 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 4 1 4 4 2 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
62 2 1 3 4 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 2 
63 2 1 1 3 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 3 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 2 5 
64 2 1 4 2 4 4 4 5 5 4 3 2 4 5 4 5 4 4 2 3 3 4 4 5 5 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
65 2 1 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 1 2 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
66 2 1 3 2 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 
67 2 1 1 4 4 4 3 5 5 4 3 3 2 5 4 5 2 4 4 3 2 3 2 4 2 1 4 3 2 1 3 2 3 1 4 2 2 1 
68 2 1 2 4 5 5 2 3 2 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 1 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
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   V1 V2 
   D1 D2 D3 D1 D2 D3 















































































69 2 1 3 2 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
70 2 1 4 3 4 4 3 2 4 4 5 5 3 5 4 1 2 4 4 4 1 2 3 4 2 3 1 2 2 3 1 3 3 4 2 3 3 2 
71 2 1 3 2 4 4 4 5 5 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
72 2 1 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 4 3 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
73 2 1 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 5 4 2 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 
74 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 3 3 2 1 4 3 1 
75 2 1 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 2 5 
76 2 1 1 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 
77 2 1 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 
78 2 1 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 1 2 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 2 5 
79 2 1 2 2 5 5 5 2 4 5 5 5 3 4 2 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 4 5 3 5 5 5 5 
80 2 1 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 2 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 
81 2 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
82 2 1 5 5 5 5 5 1 3 5 3 5 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
83 2 1 3 4 5 5 4 5 5 5 2 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 
84 2 1 4 3 4 4 4 2 4 4 1 4 2 3 2 3 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 2 3 4 5 3 4 5 5 4 5 4 
85 2 1 4 3 5 5 2 5 2 5 3 3 2 4 3 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 
86 2 1 5 3 5 2 3 4 4 3 5 5 2 3 3 4 4 5 4 1 5 5 2 5 3 5 2 4 4 4 5 4 1 3 5 5 2 5 
87 2 1 2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 
88 2 1 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 1 3 3 2 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 
89 2 1 3 4 2 2 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 5 4 5 4 5 5 5 1 4 4 4 5 4 5 3 5 5 2 5 
90 2 1 1 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 4 1 2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 3 
91 2 1 3 4 2 1 2 3 5 4 4 5 2 4 3 5 3 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
67 
 
   V1 V2 
   D1 D2 D3 D1 D2 D3 















































































92 1 2 5 5 5 5 5 4 4 5 3 2 5 4 2 4 3 4 4 2 1 5 2 3 3 4 5 2 4 1 4 5 4 3 5 4 2 5 
93 2 1 3 4 2 2 2 3 5 4 4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 5 5 5 4 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 2 3 
94 2 1 5 5 4 4 4 2 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 
95 2 1 4 2 5 3 5 3 5 1 3 2 3 3 2 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 4 4 4 5 3 4 5 4 4 
96 2 1 3 3 5 4 2 4 4 5 5 1 3 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 2 3 
97 2 1 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 4 2 4 4 5 5 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 
98 2 1 4 2 5 5 4 5 3 5 3 3 5 4 4 2 3 4 2 5 5 5 2 3 3 4 5 2 4 1 4 5 4 3 5 4 2 5 
99 2 1 4 2 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 4 1 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 2 5 
100 2 1 2 3 2 3 3 4 5 2 4 1 3 4 4 3 5 4 2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 1 4 
101 2 1 3 4 3 3 3 2 4 4 5 4 3 3 4 2 3 3 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 4 4 4 5 3 4 5 4 4 
102 2 1 1 4 4 5 4 4 3 2 3 2 3 3 1 4 4 4 5 2 3 4 5 2 4 4 2 2 5 5 4 5 4 4 3 5 5 3 
103 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 2 5 3 4 5 4 4 5 5 2 3 3 4 5 2 4 1 4 5 4 3 5 4 2 4 
104 2 1 4 2 5 2 2 3 4 4 5 3 3 5 4 3 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 2 3 4 3 5 3 4 5 1 4 3 4 
105 2 1 1 2 3 2 2 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 5 3 5 2 4 3 1 1 2 4 3 4 2 2 2 1 3 
106 2 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 5 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 2 3 1 3 3 2 
107 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3 1 4 4 3 4 1 3 5 4 3 4 3 5 3 4 5 4 4 1 4 
108 2 1 2 3 3 3 3 1 2 1 3 3 2 3 1 2 2 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 1 2 2 
 
 
 
 
 
